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VOORWOORD 
Naast de technische aspecten is het bedrijfseconomisch aspect van de mechanisatie 
van buitengewoon grote betekenis. Als ondernemer ziet de boer zich immers steeds 
voor de vraag gesteld op welke wijze hij zijn bedrijfsresultaat zo groot mogelijk kan 
maken. Vooral nu de financiële resultaten in de landbouw aanmerkelijk minder gunstig 
zijn dan een aantal jaren geleden, komen de bedrijfseconomische problemen in het 
brandpunt van de belangstelling te staan. 
De thans gereedgekomen publikatie heeft betrekking op de rentabiliteit van de trek-
ker op het veenkoloniale bedrijf. Het stemt tot voldoening, dat deze studie tot stand 
kon komen, dank zij een samenwerking tussen de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, het 
Landbouw-Economisch Instituut en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationa-
lisatie. 
Het onderzoek naar de rentabiliteit van de trekker werd in 1951 op het L.E.I. aan-
gevangen door Ir. J. A. W. van Heusden. Daar voldoende technische gegevens ont-
braken, met name t.a.v. de noodzakelijke hoeveelheden arbeid, moest het echter blijven 
bij een terreinverkenning en het aangeven van de methodiek. 
Ten einde in het tekort aan gegevens inzake de arbeid te voorzien, werd mede op 
initiatief van Ir. J. A. W. van Heusden door het I.L.R. een arbeidsonderzoek ingesteld 
op een aantal L.E.I.-bedrijven in de Groninger en Drentse veenkoloniën. Onder leiding 
van Ir. J. D. Neuteboom, leraar aan de R.M.L.S. te Veendam en bedrijfseconomisch 
specialist in het Rijkslandbouwconsulentschap voor Zuidelijk Groningen, voerde de heer 
H. B. Leeuwerke van het I.L.R. dit onderzoek uit. 
Doordat het onderzoek op L.E.I.-bedrijven plaats had, kon men bovendien beschik-
ken over de bedrijfseconomische gegevens van de bedrijven. 
In de thans gereedgekomen publikatie heeft de schrijver Ir. J. D. Neuteboom een 
door het L.E.I. ontwikkelde methodiek toegepast, nl. het opstellen van begrotingen voor 
z.g. typebedrijven. Daarbij werd gebruik gemaakt van zowel de bedrijfseconomische als 
de arbeidstechnische gegevens van de in onderzoek genomen bedrijven. 
Voorts kon de schrijver steunen op adviezen t.a.v. opzet en uitvoering van het onder-
zoek, die hem verstrekt werden door het Rijkslandbouwconsulentschap voor oostelijk 
Drente (Ir. Th. J. Tienstra en H. Oldenbeuving), het L.E.I. (Ir. J. F. van Riemsdijk en 
Ir. G. C. Meijerman) en het I.L.R. (Ir. L. H. Huisman, Ir. W. C. van der Meer en 
Ir. A. Moens). 
Het verheugt ons zeer, dat de samenwerking tussen de genoemde instellingen tot 
het verschijnen van deze publikatie heeft kunnen leiden. Wij spreken dan ook gaarne 
de hoop uit, dat deze samenwerking ook in de toekomst kan worden verkregen bij het 
oplossen van de bedrijfseconomische problemen, die verband houden met de mechani-
satie. Slechts dan kan worden bereikt, dat uitsluitend die technische wijzigingen in de 
bedrij f voering worden geadviseerd, die inderdaad tot een verbetering van het bedrijfs-
resultaat kunnen leiden. 
Ir. H. H. POSTUMA 
Directeur Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 
V 
INLEIDING 
Men kan alleen dan volledig van de voordelen van de trekker profiteren als men 
ook beschikt over de bijbehorende werktuigen. Het trekker-vraagstuk moet daarom ge-
zien worden als een onderdeel van het gehele mechanisatievraagstuk. 
Een onderzoek naar de rentabiliteit van de trekker zal gericht moeten zijn op dat 
deel van de mechanisatie, dat betrekking heeft op de trekker en op die werktuigen, waar-
van het gebruik zeer nauw samenhangt met het gebruik van mechanische trekkracht. 
Bij het hier verrichte onderzoek is rekening gehouden met de mechanisatie zoals die 
was op de aan het onderzoek deelnemende bedrijven. 
Als in de toekomst de mechanisatie verder wordt doorgevoerd, dan krijgt het trek-
kervraagstuk een ander aspect, en zal een nieuw onderzoek nodig zijn. 
Het aantal trekkers is op de Nederlandse landbouwbedrijven in de na-oorlogse jaren 
sterk toegenomen en de veenkoloniale bedrijven zijn op dit gebied niet achtergebleven. 
Verschillende motieven hebben tot deze nog steeds voortgaande mechanisatie van de 
trekkracht geleid. De voornaamste hiervan zijn besparing op arbeids- en trekkrachtkosten 
en verlichting van de menselijke arbeid, waardoor men prettiger werkt en waardoor 
men ook het werk beter in de hand heeft. 
Uiteindelijk gaat het er echter om, een zo hoog mogelijke winst uit het bedrijf te 
verkrijgen. Het is daarom van groot belang de vraag te stellen, welke invloed de aan-
schaffing van de trekker met bijbehorende werktuigen heeft op de kosten en opbreng-
sten en uiteindelijk op het netto overschot van het gehele bedrijf. 
Het L.E.I. heeft in 1951 reeds een onderzoek op dit gebied ingesteld, doch dit onder-
zoek had slechts een oriënterend karakter. 
Het overgrote deel van de veenkoloniale bedrijven behoort tot de grootteklasse 
15—30 ha. Het percentage bedrijven dat groter is dan 30 ha is gering. Bij deze betrek-
kelijk kleine bedrij f sgrootte zullen de kosten van de mechanisatie, omgeslagen per ha 
cultuurgrond, tamelijk zwaar drukken. Op bedrijven van deze grootteklasse zonder 
trekker heeft men een vaste kern van 2 à 3 volwaardige arbeidskrachten, die in perioden 
met arbeidstoppen aangevuld wordt met losse krachten en een trekkrachtbezetting van 
2 paarden. Op enkele bedrijven, waar zeer veel transport nodig is door ongunstige 
ligging der percelen of door het ontbreken van een bevaarbare wijk, heeft men drie 
paarden nodig. De arbeidsbezetting en de trekkrachtbezetting zijn niet zodanig, dat een 
zeer belangrijke besparing op arbeidskosten en paardekosten mogelijk is. 
Het staat daarom niet zonder meer vast, dat de trekker op de veenkoloniale bedrijven 
van gemiddelde grootte rendabel is. 
VII 
HOOFDSTUK I 
BESCHOUWING OVER REEDS EERDER VERRICHTE ONDERZOEKINGEN 
§ 1. Algemeen gedeelte 
Het enige onderzoek dat eerder ingesteld is naar de rentabiliteit van de trekker op 
de veenkoloniale bedrijven is verricht op het L.E.I. in 1951 door Ir. J. A. W. v. 
Heusden. 
Dit onderzoek was geheel gericht op de vraag welke veranderingen de aanschaffing 
van de trekker met bijbehorende werktuigen veroorzaakt in de kosten en opbrengsten 
en uiteindelijk in het netto overschot. Hiervoor werd nagegaan, welke wijzigingen, zowel 
aan de kostenkant als aan de opbrengstkant verwacht konden worden. 
Aan de kostenzijde werd rekening gehouden met de volgende kostenveranderingen. 
1. Kosten vermeerdering door de aanschaffing en de exploitatie van de trekker met bij-
behorende werktuigen. 
2. Kostenvermindering door besparing op paardekosten en arbeidskosten. 
3. Kostenverandering doordat de aanschaffing van de trekker aanleiding kan geven 
tot verandering van het bedrijfsplan (verandering in veebezetting en bouwplan). 
Zo is het b.v. mogelijk, dat door besparing op arbeidsuren overgegaan kan worden 
tot een intensiever bedrijfsplan, b.v. uitbreiding van de bietencultuur. Verder biedt 
de afschaffing van een of meer paarden de mogelijkheid tot uitbreiding van de 
rundveehouderij. 
4. Doordat men met de trekker vlugger kan werken heeft men het werk beter in de 
hand. Hierdoor wordt de kans kleiner, dat men onder ongunstige omstandigheden 
(slecht weer) niet op tijd klaar komt. Eventueel hieruit voortvloeiende kostenver-
hogingen worden dan vermeden. 
Aan de opbrengstzij de werd rekening gehouden met de volgende veranderingen. 
1. Door risicovermindering (zie punt 4 kostenzijde) wordt opbrengstverlies en achter-
uitgang van de kwaliteit der produkten voorkomen. Hierdoor zal het opbrengstniveau 
omhoog gebracht worden. 
2. Verandering in bedrijfsplan (zie punt 3 kostenzijde) zal opbrengstverandering 
tengevolge hebben. 
3. De aanschaffing van de trekker opent de mogelijkheid werk voor derden te verrichten. 
Bij het opstellen van de berekeningen deed zich de moeilijkheid voor, dat het niet 
mogelijk was alle veranderingen in geld uit te drukken. Dit bleek alleen maar mogelijk 
voor de onder 1 en 2 genoemde punten aan de kostenzijde. Het was daardoor niet 
mogelijk een volledige beoordeling te geven van de rentabiliteit van de trekker op het 
veenkoloniale bedrijf en in het verslag is daarom ook gezegd, dat de gemaakte becijfe-
ringen slechts gezien moeten worden als een eerste aanloop om de rentabiliteit van de 
trekker meer concreet vast te stellen. 
§ 2. De bij dit onderzoek uitgevoerde berekeningen 
Bij het opstellen van de berekeningen is alleen rekening gehouden met die wijzigin-
gen die in geld uit te drukken zijn (de punten 1 en 2 aan kostenzijde). 
Enerzijds werden in rekening gebracht de meerkosten die voortvloeiden uit de aan-
schaffing van de trekker met bijbehorende werktuigen, terwijl anderzijds de kostenver-
mindering ingecalculeerd is, die verwacht kon worden van de besparing op paarde-
kosten en arbeidskosten. De berekening van de kosten van de trekker met bijbehorende 
werktuigen was gebaseerd op het prijsniveau van 1951. Daar deze cijfers niet meer 
kunnen gelden voor de tegenwoordige omstandigheden, heeft het geen zin, de bereke-
ning in deze beschouwing volledig weer te geven. 
De berekening werd uitgevoerd voor de volgende bedrijven : 
40 ha minder goed verkaveld 
40 „ gunstig verkaveld 
23 „ minder goed verkaveld 
23 „ gunstig verkaveld 
15 ,, minder goed verkaveld 
Er werd uitgegaan van een bouwplan met 5% grasland, 5% bieten, 3 3 % aard-
appelen en de rest granen. 
Voorts werd rekening gehouden met de aanschaffing van een lichte trekker met 
15—20 pk aan de trekhaak. 
Wat de trekkerwerktuigen betreft werd rekening gehouden met de aanschaffing van 
een trekkerploeg, een trekkereg, een trekkercultivator, een extra vierwielige luchtband-
wagen en een extra driewielige luchtbandwagen. 
De berekening van de besparing op arbeidsuren was gebaseerd op schattingen die 
verricht werden aan de hand van de beschikbare gegevens van de L.E.I.-bedrijven. 
Wat de paardekosten betreft, werd nagegaan hoeveel paarden L.E.I.-bedrijven van 
bovengenoemde grootte bij de aanschaffing van de trekker afgeschaft hebben. Aan de 
hand van deze gegevens werd de besparing op paardekosten berekend. 
De algemene conclusie, die uit deze berekeningen getrokken kon worden was deze, 
dat de rentabiliteit van de veenkoloniale bedrijven door de trekker bij de in 1951 
gevolgde gebruikswijze niet in sterke mate werd beïnvloed. De invloed, voorzover deze 
zich liet berekenen, varieerde van een voordeel van f 500.— tot een nadeel van f 500.— 
per bedrijf. 
Uit de standaardoverzichten van het L.E.I. bleek, dat de bedrijfsuitkomsten van de 
L.E.I.-bedrijven zo'n grote variatie vertoonden, dat de verschillen, die ontstaan onder 
invloed van de aanschaffing van de trekker tegen de achtergrond van bovengenoemde 
variatie gering zijn. Alleen bleek de verkaveling van betekenis te zijn. Op de minder 
goed verkavelde bedrijven bleek de trekker een veel gunstiger invloed te hebben op 
de rentabiliteit dan op de goed verkavelde bedrijven. 
Bovengenoemde berekening berust geheel op het feit, dat door de aanschaffing van 
de trekker dierlijke trekkracht door mechanische trekkracht wordt vervangen en dat 
tegelijkertijd door de mechanisatie een besparing op het aantal manuren plaats heeft. 
Hieruit volgt, dat de besparing op paarde-uren en manuren sterk afhankelijk is van 
hetgeen de trekker op het bedrijf presteert. Daarom werd nagegaan, voor welke werk-
zaamheden de trekker op de veenkoloniale bedrijven gebruikt werd. Het bleek, dat het 
gebruik zich in hoofdzaak bepaalde tot de grondbewerking, het maaien met de zelf-
binder, het inhalen van granen en het afleveren van aardappelen. 
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HOOFDSTUK II 
DE OPZET VAN EEN NIEUW ONDERZOEK 
1. De motieven, die aanleiding gaven tot het instellen van het onderzoek 
Het in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoek vertoonde een aantal zwakke pun-
ten, die door de onderzoekers reeds waren opgemerkt en die in het verslag ook zijn 
vermeld. 
De bezwaren waren de volgende : 
1. De gegevens, waarop de berekening van de wijzigingen in de arbeidskosten en 
paardekosten moesten worden gebaseerd, waren niet volledig genoeg. Deze gegevens 
waren ontleend aan de tij dschrij f overzichten van het L.E.I. Zij geven een goed beeld 
van de verdeling van de arbeidskosten, paardekosten en trekkerkosten over de ver-
schillende produkten, doch zijn te globaal om als grondslag te dienen voor boven-
genoemde berekeningen. Bij de berekeningen moest dan ook veelvuldig gebruik ge-
maakt worden van schattingen. 
In het verslag is de suggestie gedaan aanvullende gegevens te verzamelen door middel 
van een enquête. 
Een enquête zal hier zeker goede diensten bewijzen, doch met een enquête alleen 
komt men er niet. De gegevens, die de enquête oplevert, hebben; betrekking op de 
gang van zaken in het verleden, de onderzoeker is hier zelf niet bij geweest, en daar-
door wordt de beoordeling bemoeilijkt. Daarom is het gewenst tevens gebruik te 
maken van onderzoekmethoden, waarbij de gang van zaken op het bedrijf op de voet 
gevolgd kan worden. 
2. De besparing op manuren is gerekend tegen' het geldende uurloon en als een reële 
besparing in rekening gebracht. Verondersteld is hierbij, dat de besparing van ieder 
manuur een overeenkomstige besparing in geld betekent. Dit is alleen het geval als 
het mogelijk is het aantal arbeidskrachten te verminderen en deze mogelijkheid is 
niet altijd aanwezig. 
3. Verschillende wijzigingen in kosten en opbrengsten waren niet in geld uit te drukken. 
Bovengenoemde bezwaren en ook het feit, dat het oude onderzoek geen duidelijk 
resultaat opleverde, waren aanleiding tot het opzetten van een nieuw onderzoek. 
§ 2. De opzet van het onderzoek 
Oorspronkelijk was het de bedoeling uit te gaan van twee even grote groepen be-
drijven, waarvan de ene groep alleen met paarden en de andere met paarden en trekker 
werkt. Door vergelijking van de arbeidsmethoden en van de financiële resultaten van 
beide groepen zou dan getracht worden inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop het 
bedrijfsresultaat door de aanschaffing van de trekker met bijbehorende werktuigen be-
invloed wordt. 
Daar voor het onderzoek bedrijfseconomische gegevens nodig waren, kwamen bij 
de bedrijfskeuze alleen bedrijven in aanmerking, waarvan een bedrijfseconomische boek-
houding beschikbaar was. Daardoor moest de keuze beperkt blijven tot de L.E.I.-be-
drijven. Doordat de groep L.E.I.-bedrijven in de veenkoloniën in het jaar dat het onder-
zoek begonnen is niet groot en bovendien weinig homogeen was, was de keuze beperkt. 
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Toch werd begonnen met twee groepen van vier bedrijven. Deze methode heeft niet 
tot het gewenste resultaat geleid. Het bezwaar is, dat niet alleen de te onderzoeken 
factor varieert, doch ook vele andere factoren, zoals produktieomstandigheden en kwali-
teit van de bedrijfsleiding. 
Bij het onderzoek van een bepaalde factor werken verschillen in andere factoren in 
hoge mate storend. 
Bovendien deed zich het bezwaar voor, dat een aantal paardebedrijven tijdens het 
onderzoek een trekker aanschafte, zodat tenslotte slechts een paardebedrijf overbleef. 
Daarom werd gezocht naar een methode, waarbij de storende invloed van andere niet 
constant te houden factoren zo goed mogelijk kon worden uitgeschakeld. Deze werd 
gevonden in het opzetten van typeberekeningen, hetgeen neerkomt op het opstellen van 
begrotingen voor een aantal gevallen, waarvoor de bedrijfsomstandigheden gekozen 
werden. 
Uiteraard gelden de conclusies, die uit deze begrotingen getrokken kunnen worden 
uitsluitend voor de in deze gevallen vastgelegde produktieomstandigheden. Deze zijn 
echter zodanig gekozen, dat ze typerend zijn voor een belangrijk aantal. bedrijven in 
het veenkoloniale gebied. 
Aan de hand van de gegevens, die verkregen werden op de aan het onderzoek deel-
nemende bedrijven, werden berekeningen opgezet voor de volgende gevallen : 21 ha 
met alleen paarden, 21 ha met trekker en paarden, 42 ha met alleen paarden en 42 ha 
met trekker en paarden. De aangegeven bedrij f sgrootte heeft betrekking op de opper-
vlakte gemeten land. 
Aan de hand van bovengenoemde gegevens werden voor deze 4 gevallen (in het 
vervolg aangeduid als typebedrijven) totaal-begrotingen opgesteld. Aan de hand van 
de uitkomsten van deze begrotingen werd nagegaan, welke invloed de trekker heeft 
op de rentabiliteit van veenkoloniale bedrijven. 
In het onderzoek werden twee bedrij f sgrootten betrokken (21 ha en 42 ha). 
De bedrij f sgrootte van 21 ha werd gekozen omdat deze overeenkomt met de gemid-
delde bedrij f sgrootte in de veenkoloniën. 
Daar het te verwachten is, dat de rentabiliteit van de trekker toe zal nemen bij toe-
nemende bedrij f sgrootte, is de begroting ook opgesteld voor bedrijven van 42 ha. 
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HOOFDSTUK III 
DE BEDRIJFSSTUDIE 
§ 1. Algemeen gedeelte 
In het verslag van het oude onderzoek is er reeds op gewezen, dat door de aanschaf-
fing van de trekker met bijbehorende werktuigen veranderingen verwacht kunnen 
worden in verschillende kostenonderdelen en in de opbrengsten. Het is dus te verwach-
ten, dat de invloed van de trekker in alle onderdelen van het bedrijf merkbaar is. 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dan ook na te gaan, welke deze verande-
ringen zijn, hoe groot ze zijn en hoe het bedrijfsresultaat er door veranderd wordt. 
§ 2. De bewerkingskosten 
Tot de bewerkingskosten worden gerekend de arbeidskosten, de paardekosten, de 
trekkrachtkosten, de werktuigkosten en de kosten van werk door derden. 
Bij het oude onderzoek is reeds naar voren gekomen, dat van alle wijzigingen in 
kosten en, opbrengsten, die het gevolg zijn van de aanschaffing van de trekker, de 
wijzigingen in de bewerkingskosten verreweg de belangrijkste zijn. Bij het nieuwe onder-
zoek is daarom hieraan zeer veel aandacht besteed. 
§ 3. Methode van onderzoek 
In verband hiermee werd op de aan het onderzoek deelnemende bedrijven door middel 
van een uitvoerige tij dschrijving nagegaan, hoe de verschillende werkzaamheden werden 
geregeld en uitgevoerd. Bij deze arbeidsstudie werd gebruik gemaakt van de organisatie-
boeken van het I.L.R. Dit zijn arbeidsdagboeken, waarin voor elke arbeidskracht dage-
lijks alle door hem verrichte werkzaamheden in chronologische volgorde worden geno-
teerd. De boeken bevatten staten waarop een dagindeling is gemaakt, die de voor elk 
werk gebruikte tijdvakken in kwartieren kan aangeven. Voor elke arbeidskracht werd 
genoteerd hoe laat hij 's morgens begon en met welk werk. 
Verder werd steeds aangegeven, op welk tijdstip hij met een ander werk begon en 
tenslotte hoe laat hij 's avonds eindigde. 
Behalve de aard van het verrichte werk werd zo nodig vermeld, welke werktuigen 
en welke trekkracht (paarden of trekker) werden gebruikt. 
Voorzover het werk op een perceel verricht werd, werd ook het perceelsnummer 
genoteerd. 
Tenslotte werd aangetekend, op welke wijze de arbeider zich naar het werk begeven 
had (te voet, per fiets, met paard en wagen, met de trekker). 
De staten in de organisatieboeken werden door de deelnemers in duplo ingevuld. 
Eén exemplaar bleef op het bedrijf, terwijl het andere wekelijks werd opgehaald. 
Tijdens het bezoek aan de bedrijven werden ook andere landbouwtechnische gegevens 
verzameld. Deze waren nodig om de gegevens van de tij dschrij ving te kunnen beoor-
delen. 
Vervolgens werden op het kantoor de gegevens overgebracht op een kaartsysteem. 
De werkzaamheden werden ingedeeld in de drie volgende groepen: 
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Tabel 1. Bouwplan, veebezetting en trekkracht op de bedrijven A en B. 
bouwplan in ha 
aardappelen 
bieten 
wintertarwe 
zomertarwe 
rogge 
haver 
totaal granen 
grasland (b.g.) 
grasland (k.w.) 
totaal grasland 
totaal opp. cultuurgrond 
veebezetting 
melkkoeien 
overig rundvee 
kend in stuks 
trekracht 
aantal paarden 
trekker 
(omgere-
grootvee) 
— 
3.0 
2.4 
2.6 
— 
1.1 
bedrijf A 
6.7 
1.9 
8.0 
1.1 
17.7 
2 
0.1 
2 
tweede-hands 
autotrekker 
1.1 
2.1 
1.5 
2.8 
0.7 
2.6 
bedrijf B 
7.6 
3.9 
7.5 
3.3 
22.3 
6 
2,4 
1 
Ferguson 
a. Directe werkzaambeden. 
Deze hebben betrekking op een bepaald produkt, bv. het zaaien, de verzorging en 
de oogstwerkzaamheden. 
b. Grondbewerking. 
Daar het voor het onderzoek van belang was de grondbewerking apart te beschouwen, 
zijn de hierop betrekking hebbende werkzaamheden in een aparte groep onder-
gebracht. 
c. Indirecte werkzaamheden. 
Deze hebben niet betrekking op een bepaald gewas. Hiertoe behoren o.m. onderhoud 
van gebouwen, sloten, wijk en laan. 
De gegevens van de directe werkzaamheden (groep a) zijn zodanig verzameld en 
gerangschikt, dat voor elk produkt bekend is, hoe vaak elke werkzaamheid verricht is, 
hoeveel m.u., p.u. en t.u. per keer nodig waren, op welk perceel en wanneer (in welke 
week) het werk verricht is. 
De gegevens over de grondbewerking (groep b) zijn niet per produkt gerangschikt, 
doch alleen per perceel. 
De gegevens over indirecte werkzaamheden konden uiteraard niet per produkt en 
per perceel gerangschikt worden. Ze zijn opgenomen op een aparte kaart met vermelding 
van het aantal m.u., p.u. en t.u. dat per keer nodig was, van de aard van het werk 
en van de periode waarin het werk verricht werd. 
Tenslotte werden de gegevens samengevat op recapitulatiestaten. 
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Het resultaat van het onderzoek was, dat een groot aantal gegevens verkregen werd 
over arbeidstijden (m.u., p.u. en t.u.) van alle werkzaamheden voor verschillende 
produkten en onder uiteenlopende omstandigheden. Met behulp van deze gegevens 
konden van elk der deelnemende bedrijven nauwkeurige arbeidsgrafieken worden 
opgesteld. Daar steeds genoteerd was in welke week het werk verricht was, was het 
mogelijk weekgrafieken te maken. 
§ 4. Beschouwing: over de arbeidsgrafieken van twee deelnemende bedrijven 
De grafieken A en B van bijlage III geven de arbeidsfilms weer van twee deelnemende 
bedrijven voor het oogstjaar 1954—1955. 
De gegevens betreffende bouwplan, veebezetting en beschikbare trekkracht zijn 
opgenomen in tabel 1. 
Bedrijf A ligt in de oude veenkoloniën. De verkaveling is niet gunstig. Het land 
ligt achter de boerderij in een opstrekkende plaats van 3000 m lang. Een bevaarbare 
wijk is niet aanwezig. 
De trekkrachtbezetting, die op het bedrijf hoog lijkt, is in verband met de ongunstige 
transportmogelijkheden wel verantwoord. 
Bedrijf B ligt in de nieuwe veenkoloniën. De verkaveling is veel gunstiger dan van 
bedrijf A. Het land ligt in een dubbele opstrekkende plaats achter de boerderij. Verder 
is een goed bevaarbare wijk aanwezig. De vaste arbeidskern is op beide bedrijven gelijk 
en bestaat uit de boer zelf met zijn vader en een vaste arbeider. Verder heeft bedrijf B 
in ruimere mate gebruik gemaakt van losse arbeidskrachten dan bedrijf A. 
Dit komt omdat in de omgeving van bedrijf B enkele bedrijfjes liggen, waarvan 
de eigenaren op het grote bedrijf wat bijverdienen. Bovendien profiteren deze bedrijfjes 
van de hulp van het grote bedrijf (bv. machinaal zichten van granen). 
Beide bedrijven zijn trekkerbedrijven. Een volledige grafiek van een paardebedrijf 
was niet beschikbaar, omdat er, zoals reeds is opgemerkt tenslotte slechts één paarde-
bedrijf overbleef, en dit bedrijf gaf geen zuiver beeld omdat zeer veel werk door een 
loon werker gedaan werd. 
De beide grafieken zijn opgenomen in bijlage III. Een specificatie van de m.u., p.u. 
en t.u. is opgenomen in tabel 2. 
Tabel 2. Specificatie van m.u., p.u. en t.u. van de bedrijven A en B 
veehouderij en 
voedergewassen 
grondbewerking 
granen 
aardappelen 
tijdloon 
accoord 
bieten 
tijdloon 
accoord 
overige gewassen 
indirect 
werk bij derden 
totaal 
bedrijf A 
m.u. 
1090 
419 
1021 
1452) 
433) 
579) 
228) 
— 
1637 
— 
6859 
p.u. 
90 
236 
355 
524 
126 
— • 
92 
— 
1423 
t.u. 
11 
131 
56 
153 
30 
— 
81 
— 
462 
bedrijf B 
m.u. 
2496 
314 
582 
1312) 
1400) 
805) 
880) 
72 
1512 
80 
9453 
p.u. 
116 
104 
130 
260 
74 
4 
92 
— 
780 
t.u. 
74 
165 
67 
31 
3 
— 
98 
80 
518 
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a. Veehouderij en voedergewassen (I) 
Bij beschouwing van de grafieken en tabel 2 blijkt, dat de veehouderij plus voeder-
gewassen (1) een bescheiden deel van het totaal aantal gebruikte arbeidsuren in beslag 
nam. De beperkte omvang van de veehouderij in aanmerking genomen (tabel 1) is dit 
ook begrijpelijk. Vooral op bedrijf A met zijn zeer kleine veestapel zijn weinig uren 
aan de veehouderij besteed. 
In de grafiek van de manuren is te zien, dat in juni (hooioogst) en in oktober 
(inkuilen van bietenloof) de veehouderij meer tijd vroeg. 
De voor de veehouderij gebruikte hoeveelheid trekkracht was gering; er zijn hiervoor 
weinig p.u. en t.u. gebruikt. 
Op de veenkoloniale bedrijven is de veehouderij bijzaak. Daardoor is aan arbeids-
methoden op dit gebied nog weinig aandacht besteed. Het hooien b.v. gebeurt met 
weinig technische hulpmiddelen. Op bedrijf A zijn geen grote hooibouwwerktuigen 
aanwezig. Op bedrijf B heeft men de beschikking over een hooihark en een maaimachine. 
b. Grondbewerking (2) 
De grondbewerking (2) vond plaats in de perioden maart—april en september— 
oktober. Bij beschouwing van de grafieken blijkt, dat het aantal manuren, dat voor de 
grondbewerking gebruikt is, gering was in verhouding tot het totale aantal manuren. 
Uiteraard vraagt de grondbewerking veel trekkracht. Uit de grafiek van de trekker-
uren blijkt, dat de trekker in belangrijke mate bij dit werk is ingeschakeld. 
Uit tabel 2 blijkt, dat op beide bedrijven ongeveer 30% van het totale aantal 
trekkeruren voor de grondbewerking gebruikt is. 
Uit de grafieken blijkt verder, dat op beide bedrijven in de herfst weinig aan 
grondbewerking is gedaan. Dit kwam omdat door de ongunstige weersomstandigheden 
het werk stagneerde, waardoor weinig grondbewerking kon worden verricht. 
Op bedrijf A was dit in zeer sterke mate het geval. De ligging van de percelen t.o.v. 
het vaarwater is op dit bedrijf zeer ongunstig zodat het aardappeltransport veel tijd 
vraagt. Speciaal op dit bedrijf was daarom in de herfst van 1954 weinig tijd beschikbaar 
voor grondbewerking. 
c. Granen (3) 
Uit de grafieken van de bedrijven A en B blijkt, dat het aantal arbeidsuren voor 
granen in de periode van verzorging (april) niet groot was. Op beide bedrijven is 
aan de verzorging van granen weinig gedaan. 
Op bedrijf A zijn alle graangewassen eenmaal geschoffeld met het graanschoffeltuig. 
De zomergranen (haver en zomertarwe) zijn bovendien nog twee keer geëgd met de 
onkruidegge. 
Op bedrijf B zijn alle graangewassen eenmaal geëgd en geschoffeld. De zomergranen 
zijn bovendien na het zaaien ingeëgd en later gerold. 
Het aantal arbeidsuren voor granen was vooral groot in de oogstperiode (augustus— 
resp. september). Op bedrijf A waren meer m.u. nodig voor de graanoogst dan op 
bedrijf B. 
De oorzaak hiervan is de ongunstige ligging van de percelen t.o.v. de bedrijfs-
gebouwen op bedrijf A. Bovendien was het graanareaal op bedrijf A groter dan op 
bedrijf B. 
De arbeidstijden voor kanten zichten varieerden op beide bedrijven sterk. Op bedrijf 
A was nodig 1—6.7 m.u. per ha en op bedrijf B 2.5—7.7 m.u. per ha. Dit hing af 
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van de grootte van de percelen en van de handgezichte oppervlakte per perceel. Op 
sommige percelen waren alleen de hoeken gezicht, terwijl op andere percelen een 
lengtezij de en een breedtezij de waren gezicht. De gezichte oppervlakte per perceel 
varieerde van 1.5 tot 6 are op bedrijf A en van 2 tot 7 are op bedrijf B. 
Op beide bedrijven was voor het maaien met de binder met trekker nodig 5.2—6 m.u. 
en 5.2—6 t.u. In beide gevallen werd gezicht met een vijf voetsbinder. 
Op bedrijf A was een paardebinder aanwezig met opgebouwde benzinemotor, terwijl 
bedrijf B de beschikking had over een tot trekkerbinder omgebouwde paardebinder. 
Op bedrijf A was wegens defect aan de trekker een gedeelte met binder en paarden 
gezicht (twee paarden met benzinemotor op de machine). Per ha waren hiervoor nodig 
7—10 m.u. en 14—20 p.u. 
Voor het ophokken was nodig op bedrijf A 9—14 m.u. per ha en op bedrijf B 9—12 
m.u. per ha. Op beide bedrijven zijn gewone hokken gezet van 12 schoven. Het 
ophokken werd meestal verricht door twee personen en gebeurde vrijwel altijd achter 
de binder. De arbeidskrachten, die met het ophokken belast waren, waren ook behulp-
zaam bij het opheffen van storingen bij het zichten. 
Bij het inhalen van granen worden op veenkoloniale bedrijven in hoofdzaak twee 
methoden toegepast, n.1. met en zonder tussenrijder. 
In het ene geval wordt door een ploeg van twee man op het land opgeladen, terwijl 
de wagens op de boerderij door drie à vier man worden leeggemaakt. De tussenrijder 
zorgt voor het transport naar de boerderij. 
In het andere geval gaan alle beschikbare arbeidskrachten (meestal drie à vier 
personen,) met alle beschikbare materiaal naar het land en laden gezamenlijk alle wagens 
vol. Daarna wordt teruggereden en worden de wagens gezamenlijk leeggemaakt. 
Bij het leegmaken wordt soms hulp verleend door gezinsleden. Soms rijdt tijdens 
het leegmaken een man terug om op het land achtergebleven wagens op te halen. 
Op veel bedrijven worden beide methoden afwisselend toegepast. Vaak wordt 
begonnen met de eerste methode (dus met tussenrijder). Tegen de avond gaat men 
dan gezamenlijk naar het land om zoveel mogelijk wagens vol te laden. Deze blijven 
dan tot de volgende morgen volgeladen in de schuur staan. Vaak is het 's morgens 
vroeg te vochtig om buiten te beginnen. Men begint dan eerst met het leegmaken 
van de nog volle wagens. Voor de methode met tussenrijder zijn meer arbeidskrachten 
nodig dan voor de methode zonder tussenrijder. Daarom wordt dikwijls van de eerste 
methode op de tweede overgeschakeld, als door onvoorziene omstandigheden een of 
meer arbeidskrachten uitvallen. 
Ook de afstand van het perceel tot de boerderij speelt een rol. Als het transport 
over lange afstand moet plaats vinden, kan men beter de tweede methode (zonder 
tussenrijder) toepassen, omdat door de lange duur van het tussenrijden de werkzaam-
heden op het land en in de schuur te veel stagneren. 
Op de bedrijven A en B werden om bovengenoemde redenen beide methoden 
gecombineerd toegepast. 
d. Aardappelen (4) 
In de grafieken en in de tabel komt duidelijk de grote arbeidsintensiviteit van 
het gewas aardappelen naar voren. 
Op bedrijf B was het aardappelareaal even groot als het graanareaal; op bedrijf A 
was het aardappelareaal zelfs 1.3 ha kleiner dan het graanareaal. 
Uit de grafieken en tabel 2 blijkt echter, dat op beide bedrijven veel meer manuren 
nodig waren voor aardappelen (4) dan voor granen (3) . In april waren veel manuren 
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nodig voor poten. Verder vroeg de verzorging van aardappelen (schoffelen—aanaarden) 
meer manuren dan de verzorging van granen. Deze werkzaamheden vielen in mei en 
juni. In juli waren veel manuren nodig voor vroeg rooien. 
Het rijprooien geschiedde op bedrijf B in de periode van eind augustus tot eind 
oktober en op bedrijf A van begin september tot half november. Deze periode was 
door de slechte weersomstandigheden in de herfst van 1954 langer dan normaal; onder 
normale weersomstandigheden is het rooien half oktober geëindigd. 
Het rijprooien vroeg het grootste deel van de voor het aardappelgewas gebruikte 
manuren. De arbeidstop in de periode september—oktober—november is voor een be-
langrijk deel ontstaan door de aardappeloogst. 
In vergelijking tot het grote aantal manuren was op bedrijf B het aantal benodigde 
paarde-uren en trekkeruren voor het aardappelgewas betrekkelijk gering. 
Op bedrijf A was meer trekkracht nodig. Uit de grafiek blijkt, dat veel trekkrachturen 
nodig waren in de oogstperiode voor het transport. Hierbij was de trekker in belangrijke 
mate ingeschakeld. Dit komt door de ongunstige verkaveling van dit bedrijf en door 
de grote afstand tot het vaarwater. 
Op bedrijf B, waar de verkaveling gunstig is en waar een bevaarbare wijk aanwezig 
is, was voor het transport veel minder trekkracht nodig. De trekker is hierbij bijna 
niet gebruikt. 
Verder waren op beide bedrijven in mei en juni tamelijk veel paarde-uren nodig voor 
de verzorging (schoffelen en aanaarden). De trekker is hierbij niet ingeschakeld 
geweest. 
Op beide bedrijven is gepoot met de plantgatenmaker. Op bedrijf A zijn eerst 
overdwars strepen getrokken, waarna met een vierrijïge plantgatenmaker overlangs 
gaten geslagen zijn. Op bedrijf B zijn geen strepen getrokken. Met de negenrijïge 
plantgatenmaker zijn gaten geslagen waarbij een overlapping van vier rijen aangehouden 
is. Op bedrijf A werden dus per rondgang 8 rijen en op bedrijf B 10 rijen meegenomen. 
Op bedrijf A is paardetractie gebruikt, terwijl op bedrijf B de trekker gebruikt is. 
Op bedrijf A waren nodig per ha 2 m.u. en 2 p.u. voor het strepen, trekken en 
3 m.u. en 3 p.u. voor het plantgatenmaken. Op bedrijf B waren per ha voor het 
plantgatenmaken nodig 2.5 m.u. en 2.5 t.u. 
Op bedrijf A is uit schort gepoot. Hiervoor waren nodig 28 m.u. per ha. 
Op bedrijf B is 1.50 ha uit bakjes gepoot. Hiervoor waren nodig 37 m.u. per ha. 
Dit perceel was bestemd voor de poterteelt. De overige percelen op bedrijf B werden 
uit schort gepoot. Hiervoor waren nodig 26 m.u. per ha. 
Op beide bedrijven zijn de aardappelpercelen na het poten 2 à 3 maal geëgd met 
de onkruidegge en 4 à 5 maal geschoffeld met het veenkoloniale schoffeltuig. 
Vanwege de vrij sterke onkruidbezetting zijn op bedrijf A verschillende percelen 
intensief handgeschoffeld. Dit blijkt ook uit de grafiek. De top, die in juni door de 
aardappelen veroorzaakt is, is op bedrijf A veel groter dan op bedrijf B, terwijl het 
aardappelareaal op bedrijf B groter was. 
Op beide bedrijven zijn alle aardappelen met de hand gerooid. Op bedrijf B zijn, 
zoals boven reeds werd vermeld, voldoende losse krachten beschikbaar. De urgentie 
om machinaal te gaan rooien wordt daarom niet gevoeld. 
Op bedrijf A wordt in normale jaren machinaal gerooid door derden, doch in de 
natte herfst van 1954 was dit niet mogelijk. 
Op bedrijf A is geen bevaarbare wijk aanwezig. De aardappelen zijn na het rooien 
in kuilen op het land gebracht en later naar de laadplaats getransporteerd. Voor het 
rooien en in de kuil brengen waren gemiddeld per ha nodig 218 m.u. 
Op bedrijf B liggen alle percelen aan een bevaarbare wijk. De aardappelen zijn na 
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het rooien naar de wijk gekruid. Voor rooien en kruien waren per ha gemiddeld 
nodig 223 manuren. 
Het transport van het perceel naar het vaarwater speelde op bedrijf B praktisch 
geen rol. Op een enkel nat perceel was extra transport met de wipkar nodig, omdat 
kruien over de natte grond niet mogelijk was. 
Vanwege de zeer ongunstige ligging van de percelen t.o.v. het vaarwater was op 
bedrijf A zeer veel extra transport nodig. De hiervoor benodigde arbeidstijden varieerden 
per ha van 20—75 m.u., 6—20 t.u. en 12—50 p.u. 
Het afschepen is op beide bedrijven gebeurd door 4 man (inclusief de schipper). 
In 1954 waren de aardappelen erg vuil, zodat veel grond moest worden uitgezeefd. 
De werkverdeling was als volgt: 
De aardappelen werden door twee man op de zeef geschept en rolden van de zeef 
in de kruiwagen. De beide anderen kruiden de wagens naar het schip en zorgden er 
voor, dat de grond door het rooster ging. 
Op enkele andere van de deelnemende bedrijven werd gebruik gemaakt van de 
zeeftransporteur. In dat geval kan het op de zeef scheppen gemakkelijk door twee man 
gedaan worden. De schipper is dan behulpzaam bij diverse bijkomende werkzaamheden 
zoals verzetten van de transporteur e.d. 
e. Bietpn (5) 
Het bietengewas (5) is het meest arbeidsintensieve gewas. Uit de grafiek van de 
manuren blijkt, dat de verzorging veel manuren vroeg en daardoor een arbeidstop 
veroorzaakte in mei en juni. 
Het rooien geschiedde in oktober en was mede oorzaak van de arbeidstop in die maand. 
Uit de grafiek van de manuren en paarde-uren blijkt, dat voor bieten het aantal 
benodigde paarde-uren en trekkeruren gering was in verhouding tot het aantal beno-
digde manuren. De trekker is voor het bietengewas weinig gebruikt. 
De bieten zijn op beide bedrijven na het zaaien 4 X machinaal geschoffeld met het 
veenkoloniale schoffeltuig. Op bedrijf A zijn drie en op bedrijf B zijn vijf schoffels 
gebruikt. Het bietendunnen is op beide bedrijven met de korte hak gedaan. Tegelijkertijd 
is eenmaal gewied. 
Voor dunnen en wieden waren per ha op beide bedrijven nodig 130—140 m.u. 
Handschoffelen is op geen van beide bedrijven gedaan. 
Wel is op beide bedrijven voor de tweede maal met de hand gewied. Op bedrijf A 
waren nodig 80 m.u. per ha en op bedrijf B 60 m.u. per ha. 
f. Indirecte werkzaamheden (6) 
Hiertoe behoren onderhoud van gebouwen, werktuigen, de wijk, de laan en de sloten, 
kunstmeststrooien (uitgezonderd van stikstofmeststoffen), uitrijden van stalmest en 
gier en een aantal diverse kleine werkzaamheden die niet aan een bepaald produkt 
kunnen worden toegerekend. 
Uit de grafieken en uit de tabel blijkt, dat voor de indirecte werkzaamheden een 
vrij groot aantal arbeidsuren gebruikt is. 
Uit de grafieken en uit de tabel blijkt, dat vooral op bedrijf B de trekker in belang-
rijke mate voor indirecte werkzaamheden is gebruikt. De trekker is in hoofdzaak gebruikt 
voor stalmest en gier uitrijden en voor kunstmest strooien. In de grafieken zijn de uren 
die de trekker voor derden gewerkt heeft ook bij de indirecte uren (6) ondergebracht. 
De indirekte trekkeruren op bedrijf B in augustus hebben betrekking op werk bij derden. 
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Samenvattend kan over het gebruik van de trekker op beide bedrijven het volgende 
gezegd worden. 
Op beide bedrijven is de trekker in belangrijke mate gebruikt bij de grondbewerking. 
Verder is de trekker gebruikt voor het zichten en inhalen van granen. 
Zowel bij de grondbewerking als bij de graanoogst is echter ook veel gebruik gemaakt 
van paardetractie. 
Op bedrijf A is de trekker in belangrijke mate gebruikt voor het gewas aardappelen. 
Dit komt doordat door de ongunstige ligging t.o.v. het vaarwater veel extra transport 
nodig was. 
Ook is de trekker op beide bedrijven veel gebruikt voor indirecte werkzaamheden. 
Deze werkzaamheden waren stalmest uitrijden en kunstmesttransport. 
Voor de werkzaamheden, die het grootste deel van de benodigde manuren vragen 
(verzorgingswerkzaamheden) is de trekker in het geheel niet gebruikt. 
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HOOFDSTUK IV. 
HET OPSTELLEN VAN BEGROTINGEN 
§ 1. Algemeen 
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen, dat het de opzet was begrotingen 
op te stellen voor typebedrij ven met en zonder trekker om te trachten op deze wijze 
een inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit van de trekker op het veenkoloniale bedrijf. 
Bij het opstellen van deze begrotingen moet rekening gehouden worden met de 
wijzigingen in kosten en opbrengsten die het gevolg zijn van de aanschaffing van 
de trekker. 
Aan de kostenzijde zal in de eerste plaats rekening gehouden moeten worden met 
de veranderingen in de bewerkingskosten (zie hoofdstuk III) . 
Verder zal kostenverandering optreden door wijziging van het bedrijfsplan. Bij 
aanschaffing van de trekker ontstaat de mogelijkheid een of meer paarden af te schaffen. 
Daardoor komt de oppervlakte voedergewassen, die voor de afgeschafte paarden nodig 
was, vrij. Deze grond komt dan beschikbaar voor andere doeleinden (uitbreiding 
akkerbouw of uitbreiding rundveehouderij). Hierdoor ontstaat een verschuiving in het 
bedrijfsplan met als gevolg kostenwijziging. 
Deze verschuiving heeft ook verandering van de opbrengsten tengevolge. Hiermee 
zal bij het opstellen van de begrotingen eveneens rekening moeten worden gehouden. 
Bij het oude onderzoek is ook nog aandacht geschonken aan de opbrengstverhoging 
en de kostenverlaging die het gevolg zijn van risicovermindering, doordat men het werk 
beter in de hand heeft als men over een trekker beschikt. 
Alhoewel de laatstgenoemde voordelen zeker belangrijk kunnen zijn, zijn ze niet in 
geld uit te drukken. Bij het opstellen van de begrotingen kan er daarom geen rekening 
mee worden gehouden. 
In hoofdstuk III is reeds gezegd, dat het oorspronkelijk de bedoeling was bestaande 
trekkerbedrijven te vergelijken met bestaande bedrijven zonder trekker, doch dit plan 
bleek niet uitvoerbaar te zijn, omdat de deelnemende bedrijven geen homogene groep 
vormden en omdat de meeste paardebedrijven overgingen tot de aanschaffing van een 
trekker. 
Daarom is uitgegaan van typebedrijven, die, wat het bedrijfsplan betreft in grote 
trekken overeenkomen met de deelnemende bedrijven. Voor deze bedrijven is begroot, 
welke netto overschot verwacht kan worden als gewerkt wordt met uitsluitend paarden 
en als gewerkt wordt met paarden en trekker. 
Door vergelijking van deze begrotingen kon nagegaan worden, welke invloed de 
trekker heeft op de rentabiliteit van het veenkoloniale bedrijf. 
Deze begrotingen zijn opgesteld voor twee bedrij f sgroottes, n.1. 21 ha cultuurgrond 
en 42 ha cultuurgrond (zie blz. 12). 
Voor het opstellen van het bedrijfsplan voor deze typebedrijven moest worden uit-
gegaan van aannamen. Deze aannamen zijn gebaseerd op de gemiddelde normale om-
standigheden waaronder de veenkoloniale bedrijven verkeren en op de gegevens van de 
aan het onderzoek deelnemende bedrijven. 
§ 2. Algemene gegevens van de typebedrijven van 21 ha cultuurgrond 
Deze bedrij f sgrootte werd gekozen omdat die overeenkomt met de gemiddelde grootte 
van de veenkoloniale bedrijven. 
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a. Verkaveling 
Verondersteld wordt een bedrijf met een ongunstige verkaveling. Het land ligt in een 
opstrekkende plaats van 3000 m achter de boerderij en er is geen bevaarbare wijk aan-
wezig. 
Het afschepen van aardappelen geschiedt bij de boerderij. 
b. Bouwplan 
Het bouwplan is opgenomen in tabel 3. 
Tabel 3- Bouwplan voor het typebedrijf van 21 ha (in ha). 
rogge 
wintergerst 
haver 
zomertarwe 
suikerbieten 
fabr. aardappelen 
pootaardappelen 
voederbieten 
grasland (k.w.) 
paardebedrijf 
a 
3.10 
1 — 
4.20 
2 .— 
1.60 
5.80 
0.50 
0.30 
2.50 
21 — 
trekkerbedrij f 
b i 
3.10 
1.— 
4.80 
? — 
1.80 
5.80 
0.50 
0.10 
1.90 
2 1 . — 
b2 
3.10 
1.— 
4.20 
2 — 
1.80 
5.80 
0.50 
0.10 
2.50 
2 1 . -
Op het paardebedrijf zijn drie paarden aanwezig. Op het trekkerbedrij f zijn twee 
paarden afgeschaft. Hierdoor komt 60 are grasland beschikbaar voor andere doeleinden, 
waardoor een verschuiving in het bouwplan mogelijk is. Er zijn twee mogelijkheden, 
zodat voor het trekkerbedrij f twee bouwplannen opgesteld kunnen worden. 
Deze zijn in tabel 3 aangeduid met b 1 en b 2 . 
In het bouwplan bx is rekening gehouden met uitbreiding van de akkerbouw ; het 
haverareaal is 60 are groter geworden. 
Verder kan door afschaffing van twee paarden het voederbietenareaal worden in-
gekrompen. In plaats hiervan zijn suikerbieten in het bouwplan opgenomen. 
In bouwplan b 2 is rekening gehouden met uitbreiding van de rundveehouderij. Hierin 
is de bouwland-graslandverhouding gelijk gebleven. Wel is het suikerbietenareaal uit-
gebreid ten koste van het voederbietenareaal omdat door het afschaffen van 2 werk-
paarden het voederbietenareaal kan worden ingekrompen. 
c. Rundveehouderij en voedergewassen 
Op het paardebedrijf is rekening gehouden met een rundveestapel bestaande uit drie 
melkkoeien met bijbehorend jongvee. Als de bovengenoemde 60 are grasland, die be-
schikbaar gekomen is voor andere doeleinden door het afschaffen van de twee paarden, 
gebruikt wordt voor de rundveehouderij, dan is uitbreiding hiervan mogelijk. 
Hierbij zijn twee mogelijkheden in beschouwing genomen, n.1. uitbreiding met één 
melkkoe en uitbreiding met twee melkkoeien. Bij de begroting van het trekkerbedrij f 
van 21 ha cultuurgrond zijn dus in totaal drie mogelijkheden onderzocht : 
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1) De 60 are grasland die beschikbaar gekomen is door afschaffing van twee paarden 
wordt gebruikt voor uitbreiding van de oppervlakte marktbare gewassen. 
2) Bovengenoemde 60 are grasland wordt gebruikt voor uitbreiding van de rundvee-
houderij. Rekening is gehouden met uitbreiding met een melkkoe met bijbehorend 
jongvee. 
3) Mogelijkheid 3 komt overeen met mogelijkheid 2, doch hier is de veestapel uitge-
breid met twee melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het bouwplan is in geval 2 
en 3 gelijk en komt geheel overeen met bouwplan b2 in tabel 3. 
Deze 3 mogelijkheden zullen verder worden aangeduid als bv b 2 en b 3 . 
Het verloop van de veebezetting blijkt uit tabel 2 van bijlage II. 
De totale oppervlakte voedergewassen blijkt uit tabel 4. 
Tabel 4. Oppervlakte voedergewassen op de typebedrijven van 21 ha cultuurgrond. 
grasland (k.w.) 
voederbieten 
stoppelknollen 
stoppelklaver 
kunstweide (nagewas) 
paarde-
bedrijf 
a 
2.50 
0.30 
0.50 
1.50 
2.50 
trekkerbedrij f 
bi 
1.90 
0.10 
0.50 
1.50 
1.90 
b2 
• 2.50 
0.10 
0.50 
1.50 
1.90 
b3 
2.50 
0.10 
0.75 
1.50 
1.90 
Tabel 5. Oppervlakte voedergewassen in ha beschikbaar voor de rundveestapel op de typebedrijven 
van 21 ha cultuurgrond. 
grasland (k.w.) 
stoppelknollen 
stoppelklaver 
nieuwe kunstweide 
(nagewas) 
paarde-
bedrijf 
a 
1.60 
0.50 
1.— 
1.60 
trekkerbedrijf 
bi 
1.60 
0.50 
1 — 
1.60 
bi | b3 
2.20 
0.50 
1 — 
2.20 
2.20 
0.75 
2.— 
2.20 
Aangenomen is, dat de kunstweide één jaar blijft liggen. Elk voorjaar wordt opnieuw 
kunstweide onder rogge ingezaaid, die in het najaar als nagewas ter beschikking komt. 
Bij omrekening van de rundveestapel op grootvee-een,heden (waarbij melkkoeien voor 
één, pinken voor een half en kalveren voor een kwart stuks grootvee zijn gerekend) 
is de gemiddelde veebezetting als volgt : 
a. paardebedrijf 21 ha cultuurgrond 
b. trekkerbedrijf 21 ha cultuurgrond 
41/2 stuks grootvee 
geval b : 414 
„ b 2 51/4 „ 
b3 6y4 
In de gevallen a en b± is per stuks grootvee beschikbaar 37 are grasland. In geval 
b 2 (uitbreiding veehouderij met 1 koe) is de veebezetting geringer, n.1. een stuks groot-
vee op 42 are grasland. In geval b 3 (uitbreiding veehouderij met 2 koeien) is de vee-
bezetting zwaarder ; per stuks grootvee is 35 are grasland beschikbaar. Hierbij moet 
echter in aanmerking worden genomen, dat de oppervlakte nagewassen in geval b 3 
groter is. 
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Opgemerkt moet worden, dat de factor veebe2etting niet constant gebleven is, zodat 
bij het trekken van conclusies t.a.v. het trekkervraagstuk rekening gehouden moet worden 
met de storende invloed hiervan. In hoofdstuk V wordt hierop nader teruggekomen. 
d. Werklui geninventaris 
Voor het paardebedrijf is rekening gehouden met de volgende werktuigeninventaris : 
1 luchtbandwagen 
wipkarren 
eenschaarploegen 
tweeschaarploegen 
cultivator 
onkruidegge 
4 
2 
2 
1 
1 
1 zigzagegge 
2 veerstalen eggen 
1 houten aardappelegge 
1 landrol 
25 ruiters 
1 paardebinder 
1/2 zaaimachine 
1 graanschoffeltuig 
1 aardappelzeef 
V2 sorteermachine + 
150 kiembakjes motor 
Op het trekkerbedrij f is de paardebinder vervangen door een trekkerbinder. Verder 
zijn aangeschaft een trekkercultivator, een trekkerploeg (drieschaar), een zelflichtende 
egge en twee luchtbandwagens. 
De vier wipkarren blijven. Dit gebeurt in de veenkoloniën algemeen op de bedrijven 
die een trekker aanschaffen omdat wipkarren onmisbaar zijn voor het aardappel-
transport. 
e. Arbeidsbehoefte en trekkrachtbezetting 
Voor de begroting van de arbeidskosten en trekkrachtkosten is nodig, dat de arbeids-
behoefte en trekkrachtbehoefte bepaald worden. 
Hiervoor zijn arbeidsbegrotingen opgesteld, waarbij nagegaan is hoe groot de arbeids-
behoefte gedurende het gehele oogstjaar van week tot week is. 
Deze begrotingen zijn vastgelegd in arbeidsgrafieken (bijlage IV) . De toelichting op 
deze begrotingen is opgenomen in bijlage I. 
Daar de arbeidsbegrotingen voor de gevallen bx — b 2 en b 3 (trekkerbedrijf van 
21 ha) onderling zeer weinig verschillen is alleen een begroting voor geval bx gemaakt. 
Wat het algemenfc beeld betreft vertonen de grafieken veel overeenkomst met de 
grafieken van de in hoofdstuk IV besproken bedrijven. Het belangrijkste verschil is, 
dat tengevolge van de ongunstige weersomstandigheden in 1954 de arbeidstop van de 
oogstwerkzaamheden op de in hoofdstuk IV besproken bedrijven wat meer naar de 
herfst uitgebreid is. 
In tabel 6 is een specificatie gegeven van de m.u., p.u. en t.u. op het paardebedrijf 
van 21 ha cultuurgrond en op het trekkerbedrijf van 21 ha geval b x . 
Tabel 6. Specificatie van de m.u., p.u. en t.u. op de typebedrijven van 21 ha cultuurgrond. 
veeverz., voedergew. 
grondbewerking 
granen 
aardappelen 
bieten 
indirecte werkzaamheden 
paardebedrijf 
m.u. 
2295 
619 
993 
2409 
1010 
1359 
8685 
p.u. 
80 
862 
663 
661 
104 
135 
2505 
trekkerbedrijf 
m.u. 
2235 
363 
986 
2409 
1010 
1190 
8193 
p.u. 
80 
151 
216 
326 
74 
55 
902 
t.u. 
10 
210 
155 
167 
30 
66 
638 
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Uit deze tabel blijkt, dat door de aanschaffing van de trekker alleen bij de grond-
bewerking een belangrijke besparing op manuren heeft plaats gehad. De totale bespa-
ring op manuren bij de granen is gering, omdat het graanareaal wat uitgebreid is. 
Theoretisch is een besparing te verwachten op het aantal m.u. dat nodig is voor de 
veehouderij, omdat twee paarden afgeschaft zijn, doch in de praktijk is deze slechts 
gering. De besparing bij de arbeidsintensieve gewassen aardappelen en bieten is prak-
tisch nihil. De totale arbeidsbehoefte op het trekkerbedrij f van 21 ha cultuurgrond is 
492 m.u. lager dan op het overeenkomstige paardebedrijf. 
Uit de grafiek van het paardebedrijf blijkt, dat van 1 maart tot 1 november een ar-
beidsbehoefte aanwezig is van 150 uur per week. 
Dit komt overeen met eenj permanente arbeidsbezetting gedurende die periode van 
drie man. 
In de periode van de arbeidstop moet deze aangevuld worden met losse arbeids-
krachten. 
Rekening is daarom gehouden met een arbeidsbezetting die bestaat uit de boer, een 
vaste arbeider en een losse kracht, die permanent aanwezig is van 1 maart tot 1 nov. 
Uit de grafiek blijkt, dat in de periode van 1 nov. tot 1 maart veel tijd beschikbaar 
is voor indirecte werkzaamheden. Dit komt omdat de vaste arbeider op het bedrijf blijft 
gedurende de winter. Deze indirecte uren zullen voor een deel niet productief zijn. 
De mogelijkheid kan onder ogen worden gezien, de vaste arbeider te vervangen door 
een losvaste, omdat twee man in die periode geen volledige taak hebben. In de praktijk 
is de situatie zo, dat goede arbeidskrachten moeilijk te krijgen zijn en dat men, als men 
een goede kracht heeft, deze houdt. Bovendien zijn in de winter de arbeidsdagen kort 
en is er in die periode behalve veeverzorging ook nog wel ander produktief werk 
te doen. 
Er is daarom voldoende reden, om het aanhouden van een vaste arbeider verantwoord 
te doen zijn. 
Op het trekkerbedrij f is de periode, gedurende welke een permanente bezetting van 
drie man nodig is, een maand korter (1 april tot 1 nov.) Overigens is de arbeidsbe-
hoefte ongeveer gelijk. Op het trekkerbedrij f wordt de losse kracht, die gedurende het 
voorjaar en de zomer permanent aanwezig is, een maand korter aangehouden, en dit 
geeft een reële besparing op de arbeidskosten. 
De arbeidsfilm voor het trekkerbedrij f heeft betrekking op bedrijfsplan b± (zie tabel 
3) waar de grond, die vrijgekomen is door het afschaffen van de paarden, gebruikt is 
voor uitbreiding van de akkerbouw. 
Wordt deze grond gebruikt voor uitbreiding van de rundveehouderij, dan vindt er 
een verschuiving plaats in de arbeidsbehoefte van de verschillende bedrijfsonderdelen. 
Daar de bedrijfsplannen b 1 ; b 2 en b 3 geen ingrijpende verschillen vertonen zal deze 
verschuiving gering zijn. Daarom is de arbeidsbezetting voor het trekkersbedrij f van 
21 ha in alle gevallen gelijk gehouden. Uit tabel 6 blijkt verder, dat op het paarde-
bedrijf 2500 paarde-uren nodig zijn en op het trekkerbedrij f 902. 
Uit de grafieken blijkt, dat op het paardebedrijf de trekkrachtbehoefte in sommige 
perioden zo groot is, dat niet met twee paarden kan worden volstaan, terwijl op het 
trekkerbedrij f gedurende het hele jaar slechts een paard nodig is. Daarom is op het 
paardebedrijf rekening gehouden met een bezetting van 3 paarden en op het trekker-
bedrijf met een bezetting van 1 paard. 
§ 3. Algemene gegevens van de typebedrijven van 42 ha cultuurgrond 
Deze bedrij f sgrootte werd gekozen om na te kunnen gaan, hoe de rentabiliteit van 
de trekker is op de grotere bedrijven in de veenkoloniën. 
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d. Verkaveling 
Als voorbeeld is gekozen een bedrijf met minder gunstige verkaveling. De percelen 
liggen deels in een aaneengesloten opstrekkende plaats van 3000 m achter de boerderij, 
terwijl ook van de aan de huisplaats grenzende plaatsen gedeelten tot het bedrijf behoren. 
Een bevaarbare wijk is niet aanwezig. Wel is vaarwater aanwezig voor de boerderij 
en achter langs de huisplaats. 
b. Bouwplan 
Het bouwplan is opgenomen in tabel 7. 
Tabel 7, Bouwplan van de typebedrijven van 42 ha cultuurgrond (in ha). 
rogge 
wintergerst 
haver 
zomertarwe 
suikerbieten 
fabrieksaardappelen 
pootaardappelen 
voederbieten 
grasland (k.w.) 
Totale oppervlakte 
paardebedrijf 
6.50 
4.00 
8.70 
4.60 
1.60 
11.20 
1.40 
0.50 
3.50 
42.00 
trekkerbedrijf 
6.50 
4.00 
9.60 
4.60 
1.90 
11.20 
1.40 
0.20 
2.60 
42.00 
Doordat na de aanschaffing van de trekker 3 paarden afgeschaft zijn kon het gras-
land-areaal met 90 are worden ingekrompen. 
Daar in de praktijk blijkt, dat op de grote bedrijven over het algemeen geen sterke 
uitbreiding van de veehouderij plaats heeft, is verondersteld, dat deze 90 are gebruikt 
zijn voor uitbreiding van de akkerbouw. De mogelijkheid de vrijgekomen 90 are grond 
voor de rundveehouderij te bestemmen is niet onderzocht. 
c. Rundveehouderij en voedergewassen 
De gemiddelde rundveebezetting op de typebedrijven van 42 ha cultuurgrond bedraagt 
514 stuks grootvee. 
De voor rundvee beschikbare oppervlakte voedergewassen is op deze bedrijven als 
volgt : 
kunstweide 
knollen 
stoppelklaver 
nieuwe kunstweide 
2 ha 
0.50 ha 
1 ha 
2 ha 
Per stuks grootvee is beschikbaar 38 are grasland. Dit is voldoende als rekening 
gehouden wordt met de stoppelgewassen (knollen — stoppelklaver en nieuwe kunst-
weide) . 
d. Werktuigeninventaris 
Voor het paardebedrijf is de volgende werktuigeninventaris aangenomen. 
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6 wipkarren 
3 luchtbandwagens 
2 eenscharige ploegen 
1 tweescharige ploeg 
1 Rud. Sack ploeg 
1 onkruidegge 
1 zigzagegge 
2 lichte eggen 
2 zware eggen 
1 landrol 
1 paardebinder -f- motor 
1 zaaimachine 
1 graanschoffeltuig 
2 veenkol. schoffeltuigen 
1 aardappeltransporteur 
1/2 aardappelsorteermachine 
1 sorteertafel 
1 wanmolen 
300 kiembakjes 
100 stel klaverruiters 
1 cultivator (9-tands) 
Op het trekkerbedrijf is de paardebinder vervangen door de trekkerbinder. Verder 
zijn aangeschaft een driescharige trekkerploeg, 1 zelflichtende trekkeregge, 1 trekker-
cultivator en 1 luchtbandwagen. 
e. Arbeidsbehoefte en trekkrachtbezetting. 
Op dezelfde wijze als gedaan is voor het typebedrij f van 21 ha cultuurgrond is ook 
voor het typebedrijf van 42 ha cultuurgrond een arbeidsbegroting opgesteld. Voor deze 
begrotingen met bijbehorende grafieken wordt verwezen naar de bijlagen I en IV. 
In tabel 8 wordt een specificatie gegeven van het benodigde aantal m.u., p.u. en t.u. 
voor het bedrijf van 42 ha cultuurgrond. 
Tabel 8. Specificatie 
veehouderij-
voedergewassen 
grondbewerking 
granen 
aardappelen 
bieten 
indirecte werkzaamheden 
van de m.u., p .u. en t.u. op 
paardebedrijf 
m.u. 
2740 
1250 
2121 
4836 
1074 
1684 
13705 
p.u. 
125 
1737 
1314 
1376 
131 
185 
4868 
het typebedrijf 
m.u. 
2628 
743 
2104 
4836 
1044 
1450 
12805 
van 42 ha cult 
trekkerbedrijf 
p.u. 
100 
300 
778 
809 
77 
80 
2144 
uuvgrond. 
t.u. 
10 
432 
196 
315 
30 
84 
1067 
Het algemene beeld van deze grafieken is gelijk aan dat van het bedrijf van 21 ha. 
Op het paardebedrijf van 42 ha is de arbeidsbehoefte zodanig, dat gedurende de 
periode 1 april—1 december een permanente arbeidsbezetting nodig is van 5 volwaar-
dige arbeidskrachten. Deze bestaat uit de boer, 2 vaste arbeiders en 2 losse krachten. 
In de maand maart zijn 4 volwaardige arbeidskrachten nodig. In die maand kan 
met 1 losse kracht minder worden volstaan. 
In de periode van 1 december tot 1 maart kan volstaan worden met een bezetting 
van 3 arbeidskrachten (de boer met 2 vaste arbeiders). 
Op het trekkerbedrijf kunnen de losse krachten reeds 1 november worden gemist. 
Bovendien zijn in de maand maart slechts 3 volwaardige arbeidskrachten nodig. 
Verder is er op het trekkerbedrijf gedurende de periode 1 november—1 maart niet 
voldoende werk voor drie volwaardige arbeidskrachten, zodat een vaste arbeider 
vervangen kan worden door een losvaste. 
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§ 4. De begrotingen 
Bij het opstellen van de begrotingen zijn de kosten in twee groepen ondergebracht. 
Tot de eerste groep behoren de kosten die steeds op het bedrijf drukken. Deze zijn 
niet afhankelijk van verschuivingen in het bouwplan en veebezetting. Deze kosten 
worden daarom niet aan een bepaald produkt toegerekend doch aan het bedrijf als 
geheel. 
Tot de tweede groep behoren de kosten, die wel direct aan de produkten worden 
toegerekend. Deze zijn afhankelijk van verschuivingen in het bouwplan en veebezetting 
en veranderen bij wijziging daarvan. 
Rekening houdende met de aard der verschuivingen in bouwplan en veebezetting 
ivaar het in de begrotingen om gaat, zijn de volgende kosten in de eerste groep 
ondergebracht: kosten van aangekochte meststoffen, kosten van zaaizaad en pootgoed, 
kosten werk door derden, rente omlopend kapitaal, accoordloon ten behoeve van 
bepaalde gewassen en veevoerkosten. 
In de groep van de niet direct toegerekende kosten zijn ondergebracht werktuig-
kosten, paardekosten, trekkerkosten, pacht, betaald arbeidsloon (exclusief accoordloon), 
en berekend loon voor boer en gezinsleden. 
De volledige begrotingen met de toelichtingen daarop zijn opgenomen in bijlage II. 
Begonnen is met het opstellen van de begrotingen van de paardebedrijven van 21 ha 
en van 42 ha (geval a en c). 
De begrotingen van de trekkerbedrijven zijn afgeleid uit de overeenkomstige begro-
tingen van de paardebedrijven. 
Bij de begrotingen van de trekkerbedrijven is aangegeven welke kosten en opbreng-
sten afwijken van die van het overeenkomstige paardebedrijf en in welke mate dit het 
geval is. 
Hieruit blijkt, welke invloed de aanschaffing van de trekker met bijbehorende werk-
tuigen heeft op de kosten en opbrengsten. 
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HOOFDSTUK V 
DE BEOORDELING VAN DE BEGROTINGEN 
De begrotingen zijn opgenomen in bijlage II. Bij alle begrotingen van de trekker-
bedrijven is een tabel opgenomen, waaruit blijkt, welke veranderingen in opbrengsten, 
kosten en netto overschot hebben plaats gevonden in vergelijking met het overeen-
komstige paardebedrijf. 
Uit de begrotingen van de trekkerbedrijven van 21 ha cultuurgrond (geval bj - b 2 -
b 3) blijkt, dat de niet direct toegerekende kosten enerzijds vermeerderd zijn met 
f 2220.— (f 612.— voor werktuigkosten en f 1608.— voor trekkerkosten) en anderzijds 
verminderd zijn met f1284.— (f844.— door besparing op paardekosten en f440.— 
door besparing op arbeidskosten). 
Hieruit volgt, dat op deze bedrijven bij het aangenomen loon- en prijspeil de besparing 
op paardekosten en arbeidskosten niet opweegt tegen de meerkosten, die de aanschaffing 
van de trekker met bijbehorende werktuigen met zich brengt. 
Het gaat er nu om, of de toename van het saldo opbrengst minus directe kosten 
door de uitbreiding van de akkerbouw of van de veehouderij zodanig is, dat uiteindelijk 
verhoging van het netto overschot optreedt. 
Dit hangt af van het prijspeil en van de grootte van de kg opbrengsten. Bij de in 
de berekening opgenomen opbrengsten en prijzen stijgt het saldo opbrengst minus 
directe kosten in geval bx met f 864.—. Uiteindelijk geeft het netto overschot een 
daling te zien van f 72.— voor het gehele bedrijf. 
Onder de voor geval bx geldende omstandigheden wordt het netto overschot door 
de aanschaffing van de trekker weinig beïnvloed, als de grond die nodig was voor 
voedergewassen voor de afgeschafte paarden, gebruikt wordt voor uitbreiding van de 
akkerbouw. 
Bij uitbreiding van de veehouderij met een melkkoe met bijbehorend jongvee (geval 
b 2) stijgt het netto overschot met f 1 1 5 . — voor het hele bedrijf. Ook in dit geval is 
de verandering van het netto overschot slechts gering. Hierbij moet echter in aanmerking 
worden genomen, dat behalve de te onderzoeken factor (trekkracht en bijbehorende 
mechanisatie) ook de factor dichtheid van de veebezetting varieert en dus mede van 
invloed is, omdat de veebezetting in geval bj kleiner is dan in geval a. In geval b 3 
(uitbreiding van de veehouderij met twee melkkoeien met bijbehorend jongvee) stijgt 
het netto overschot met f 1084.— voor het hele bedrijf. Deze stijging is belangrijk, doch 
de veebezetting is groter dan in geval a. Deze verhoging is dus niet uitsluitend veroor-
zaakt door de aanschaffing van de trekker, doch mede door intensiever graslandgebruik. 
Op het bedrijf van 42 ha cultuurgrond is alleen rekening gehouden met uitbreiding 
van de akkerbouw omdat grotere veestapels op veenkoloniale bedrijven van die grootte 
minder goed passen in verband met de arbeidsbehoefte. 
De aanschaffing van de trekker met bijbehorende werktuigen heeft hier een toename 
van het netto overschot tengevolge van f 1307.— voor het hele bedrijf. 
Door de aanschaffing van de trekkerwerktuigen zijn de werktuigkosten met f 519-— 
verhoogd. De meerkosten als gevolg van de aanschaffing van de trekker bedragen 
f 2527.—. 
Dit bedrag is in vergelijking met de trekkerkosten op het bedrijf van 21 ha erg hoog, 
vooral als hierbij in aanmerking wordt genomen, dat op beide bedrijven dezelfde soort 
trekker is gebruikt. 
Dit komt omdat de trekker op het bedrijf van 42 ha veel uren gewerkt heeft (1067). 
De besparing op arbeidskosten bedraagt f 1740.—. Deze besparing is f 1300.— groter 
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dan op het bedrijf van 21 ha. De grotere arbeidsbezetting op het bedrijf van 42 ha 
maakt een grotere reële besparing op arbeidskosten mogelijk. 
De besparing op paardekosten op het bedrijf van 42 ha is om dezelfde reden even-
eens groter. Op het bedrijf van 42 ha bedraagt deze f 1266.—, d.i. f422.— meer dan 
op het bedrijf van 21 ha. De totale besparing op paardekosten en arbeidskosten bedraagt 
f1266.— + f1740.— = f3006.—. 
De toename van de kosten als gevolg van de aanschaffing van de trekker en bijbe-
horende werktuigen bedraagt f2527.— + f519 .— = f3046.—. 
Alhoewel de mogelijkheden van besparing op arbeidskosten en paardekosten op het 
bedrijf van 42 ha groter zijn dan op het bedrijf van 21 ha, weegt deze niet op tegen 
de meerkosten die het gevolg zijn van de aanschaffing van de trekker. 
De toename van het saldo opbrengst minus direct toegerekende kosten als gevolg van 
de meerproduktie door uitbreiding van de akkerbouw bedraagt f 1347.—. Dit is f483 .— 
hoger dan op het bedrijf van 21 ha (geval b x ) . Dit komt omdat op het bedrijf van 
42 ha een paard meer afgeschaft is, waardoor meer grond beschikbaar komt voor een 
andere bestemming. 
Brengt men dit ook in rekening, dan is het uiteindelijk resultaat een toename van 
het netto overschot van f 1307.— voor het hele bedrijf. Bij het opstellen van deze be-
groting is rekening gehouden met de mogelijkheid een vaste arbeider te vervangen door 
een losvaste arbeider. Stelt men zich op het standpunt, dat men de arbeiders aan het 
bedrijf moet binden en dat het daarom beter is een vaste arbeider aan te nemen, dan 
vervalt deze besparing. De toename van het netto overschot is dan f 400.— lager. 
Verder is rekening gehouden met een zodanig ongunstige ligging t.o.v. het vaarwater, 
dat het aardappeltransport veel arbeidsuren vraagt, vooral ook van de trekker. 
Is de ligging t.o.v. het vaarwater gunstiger, dan daalt het totale aantal benodigde 
trekkeruren. 
De toename van het netto overschot tengevolge van de aanschaffing van de trekker 
met bijbehorende werktuigen varieert op het bedrijf van 42 ha culturgrond van ± 
f900.— tot ± f 1300.— voor het gehele bedrijf. Dit hangt af van de mogelijkheden 
van arbeidsbesparing, n.1. in hoeverre het mogelijk is een vaste arbeider door een los-
vaste arbeider te vervangen. 
SAMENVATTING 
Samenvattend kan gezegd worden, dat de aanschaffing van de trekker op bedrijven 
van 42 ha eerder rendabel is dan op bedrijven van 21 ha cultuurgrond. Op grote be-
drijven zijn de mogelijkheden van besparing op arbeidskosten en paardekosten groter. 
Bovendien komt door de afschaffing van een groter aantal paarden meer grond vrij 
voor andere doeleinden, zodat grotere uitbreiding van akkerbouw of veehouderij mo-
gelijk is. 
Op de bedrijven van 21 ha cultuurgrond is de invloed van de aanschaffing van de 
trekker op het netto overschot gering in de gevallen b1 (uitbreiding akkerbouw) en b 2 
(uitbreiding van de veehouderij met een koe). Alleen in geval b 3 is een duidelijke in-
vloed te constateren in de vorm van een toename van het netto overschot. Deze toe-
name is echter mede een gevolg van een intensiever graslandgebruik. Uit geval b 3 blijkt 
overigens duidelijk, welke mogelijkheden een goed opgezette veehouderij voor het veen-
koloniale bedrijf biedt. 
Op de grotere bedrijven (van 42 ha) is de invloed van de aanschaffing van de 
trekker op het netto overschot groter en ook gunstiger. 
Naast de voordelen, die in geld uitgedrukt kunnen worden, zijn er ook voordelen, 
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die niet in geld uit te drukken zijn. De voornaamste factor is, dat men met de trekker 
verschillende werkzaamheden sneller kan verrichten, waardoor men het werk beter in de 
hand heeft. Het voordeel van de trekker is daardoor in werkelijkheid groter dan uit 
de begrotingen blijkt. 
Tenslotte moet nog naar voren worden gebracht, dat de opgestelde begrotingen 
grotendeels berusten op gegevens van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven. 
Dit betekent dat uitgegaan is van het bedrijfsplan en de bedrijfsvoering zoals die mo-
menteel zijn, dus van de feitelijke toestand. 
De vraag in hoeverre nog verbeteringen mogelijk zijn en hoe de rentabiliteit van de 
trekker vermoedelijk zal zijn onder verbeterde omstandigheden, is niet in behandeling 
genomen. 
Dat de bedrijfsvoering op bepaalde punten nog voor verbetering vatbaar is, is wel 
zeker. 
Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de arbeidsgrafieken komt duidelijk 
naar voren, dat deze niet gunstig zijn. Uit het voorkomen van verschillende arbeids-
toppen blijkt, dat de arbeidsbehoefte gedurende het oogstjaar sterk wisselt, hetgeen 
moeilijkheden oplevert voor de arbeidsvoorziening. Mogelijk kan hierin door meer ra-
tionele arbeidsmethoden en door mechanisatie verbetering worden gebracht. 
Zo wordt b.v. bij de verzorging van bieten op vele veenkoloniale bedrijven nog 
weinig rationeel gewerkt. 
Wat de verdere mechanisatie betreft is in de eerste plaats urgent een verdere mecha-
nisatie van de oogstwerkzaamheden en vooral van de aardappeloogst. 
Momenteel zijn er in de veenkoloniën nog weinig bedrijven met een eigen rooi-
machine; het machinaal rooien wordt grotendeels door derden verricht. Daar hierbij 
de eigen trekker geen rol speelt, is het machinaal rooien bij het opstellen van de be-
grotingen buiten beschouwing gelaten. Gaat men er op uitgebreide schaal toe over eigen 
rooimachines aan te schaffen, dan krijgt het trekkervraagstuk een ander aspect. Het 
aantal trekkeruren neemt toe en er moet een zwaardere trekker worden aangeschaft. 
Ook de mogelijkheden van verdere mechanisatie van de verzorgingswerkzaamheden 
moeten onder het oog worden gezien. Reeds is opgemerkt, dat bij de huidige arbeids-
methoden de trekker vrijwel niet voor de verzorging wordt gebruikt. Bij verdere me-
chanisatie zal de trekker ook hier een rol spelen. 
Het trekkervraagstuk zal dus een ander aspect krijgen bij verbetering van de arbeids-
methoden en verder doorgevoerde mechanisatie. 
Bij de beoordeling van de rentabiliteit van de trekker zal er in dat geval rekening 
mee moeten worden gehouden, dat de verder doorgevoerde mechanisatie grotere in-
vestering, dus stijging van de kosten met zich brengt, en dat daartegenover grotere 
besparing op arbeidskosten en paardekosten en eventueel ook grotere opbrengstverho-
gingen nodig zijn om deze mechanisatie rendabel te maken. 
Het is daarom van veel belang, dat dit onderzoek, dat betrekking heeft op de feite-
lijke toestand, gevolgd wordt door een ander onderzoek, dat betrekking heeft op de 
toestand die in de toekomst door het aanbrengen van verbeteringen mogelijk bereikt 
zal worden. 
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BIJLAGE I 
TOELICHTING OP DE ARBEIDSGRAFIEKEN 
Met behulp van gemiddelde arbeidstijden, die vastgesteld werden op grond van de 
resultaten van het onderzoek, zijn voor de typebedrijven arbeidsgrafieken opgesteld. Zie 
bijlage IV. 
a. paardebedrijf van 21 ha cultuurgrond, 
b. trekkerbedrij f van 21 ha cultuurgrond geval b j , 
c. paardebedrijf van 42 ha cultuurgrond, 
d. trekkerbedrij f van 42 ha cultuurgrond. 
De werkzaamheden zijn in 6 groepen ingedeeld. Deze groepen zijn : 
1 veehouderij en voedergewassen (exclusief voederbieten), 
2. grondbewerking, 
3. granen, 
4. aardappelen, 
5. suikerbieten en voederbieten, 
6. indirecte werkzaamheden. 
In de grafieken zijn de groepen met hun bovengenoemd nummer aangegeven . 
In deze toelichting zullen per groep de arbeidstijden en vervolgens het inpassen van 
de werkzaamheden in de grafieken besproken worden. 
De arbeidstijden hebben betrekking op het eigenlijke werk exclusief de tijd, die nodig 
is voor het transport naar en van het werk en voor schaft, en inclusief de tijd, die in 
beslag genomen wordt door onvoorzien oponthoud. 
Bij het opstellen van de arbeidsbegrotingen is de tijd, die nodig is voor schaft en 
transport, apart ingecalculeerd. 1) Doordat op elk bedrijf van alle werkzaamheden het 
daarvoor benodigde aantal m.u., p.u. en t.u. per keer per perceel is genoteerd, was van 
elke werkzaamheid een groot aantal gegevens beschikbaar. Voor verschillende werk-
zaamheden vertoonden de gegevens, behoudens enkele grote afwijkingen door bijzon-
deze omstandigheden, weinig variatie. 
In die gevallen werden de gegevens per ha omgerekend en werd uitgegaan van het 
rekenkundig gemiddelde. 
De grote afwijkingen tengevolge van bijzondere omstandigheden werden buiten be-
schouwing gelaten. 
In andere gevallen was de spreiding zeer groot en was niet altijd een verklaring voor 
de afwijkingen te vinden. Ook kon van enkele werkzaamheden met een meer ingewik-
kelde organisatie niet uit de beschikbare gegevens worden nagegaan hoe de organisatie 
precies geweest was. Dit was o.m. het geval bij het inhalen van granen en bij het 
transport van fabrieksaardappelen over lange afstand. In die gevallen moesten de ge-
gevens uit de organisatieboeken aangevuld worden met eigen waarnemingen op de 
bedrijven. 
De arbeidstijden zijn afgestemd op de werkmethoden die op de bedrijven zijn toe-
gepast. Uiteraard kwam uit het onderzoek naar voren, dat op het ene bedrijf doelmatiger 
gewerkt werd dan op het andere, doch de verschillen waren niet groot. 
Een ander punt is, of in het algemeen op de veenkoloniale bedrijven sommige ar-
beidsmethoden nog voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee is bij het opstellen van de 
arbeidstijden geen rekening gehouden. Deze zijn dus afgestemd op de tot nu toe ge-
volgde arbeidsmethoden. 
1) Een uitzondering is gemaakt voor veehouderij en voedergewassen. Hiervoor is de tijd, die nodig 
is voor het transport direct in de arbeidstijden ingecalculeerd. 
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1. VEEHOUDERIJ EN VOEDERGEWASSEN 
Bij het opstellen van de arbeidsbegrotingen voor de veehouderij en voedergewassen 
is onderscheid gemaakt tussen de weideperiode en de stalpericde. De werkzaamheden 
in de weideperiode kunnen ingedeeld worden in twee groepen. 
Tot de eerste groep behoren die werkzaamheden, die regelmatig over de hele weide-
periode verdeeld zijn. Hiertoe behoort in de eerste plaats het melken. Dit werk gebeurt 
dagelijks. Verder behoren hiertoe de werkzaamheden, die betrekking hebben op de 
normale verzorging van het grasland, zoals stikstof strooien, bewerken met de weide-
sleep, verplaatsen van de schrikdraad, het uitmaaien van bossen, het verweiden van 
vee, het brengen van drinkwater naar percelen waar dit niet aanwezig is enz. Deze 
werkzaamheden keren niet dagelijks terug, doch zijn tamelijk regelmatig over de hele 
weideperiode verdeeld. 
Voor het melken en andere regelmatig terugkerende werkzaamheden is op de type-
bedrijven van 21 ha cultuurgrond gerekend 28 m.u. per week en op de bedrijven 
van 42 ha cultuurgrond 31 m.u. per week gedurende de weideperiode (mei—oktober, 
week 10—34), inclusief de tijd die nodig is voor transport. 
Op de bedrijven van 21 ha worden 3 koeien gemolken. Hiervoor is gerekend 2l/2 
m.u. per dag of 18 m.u. per week. 
Op de bedrijven van 42 ha worden 4 koeien gemolken. Hiervoor is gerekend 3 m.u. 
per dag of 21 m.u. per week. 
Voor de overige werkzaamheden is in de weideperiode op alle bedrijven 10 m.u. 
per week gerekend. Door het ontbreken van voldoende gegevens berusten deze cijfers 
op globale schattingen. 
Aangenomen is, dat het melken geheel met de hand geschiedt. 
In de arbeidsgrafiek komen twee toppen voor, een in juni en een in oktober. 
De top in juni (week 14—18) wordt veroorzaakt door het hooien. Voor het hooien 
is ongeveer nodig 80 m.u. per ha. Verder is hierbij ook gerekend het hooien van de 
wallen. Op de bedrijven van 21 ha is de hiervoor benodigde tijd geschat op 70 m.u. 
voor het hele bedrijf en op de bedrijven van 42 ha op 110 m.u. voor het hele bedrijf. 
De top in oktober (week 35) wordt veroorzaakt door het inkuilen van het bieten-
loof. De hiervoor benodigde tijd is op alle bedrijven geschat op 70 m.u. 
Voor de werkzaamheden gedurende de stalperiode zijn geen arbeidstijden vastgesteld. 
Doordat er in die periode vaak weinig werk is, komen ook de onproduktieve uren 
ten laste van de veehouderij. Uit de gegevens van de aan het onderzoek deelnemende 
bedrijven blijkt, dat dit vooral het geval is in de periode november tot en met februari. 
Vooral in die periode zijn veel manuren voor de veehouderij genoteerd. 
In de periode maart—april is er reeds veel ander werk. Er worden dan minder uren 
geboekt op de veehouderij. 
Het aantal manuren voor de veehouderij gedurende de stalperiode is geschat aan de 
hand van de gegevens van de deelnemende bedrijven. 
2. GRONDBEWERKING 
Er konden normale arbeidstijden vastgesteld worden voor de grondbewerking met 
uitsluitend paarden en met trekker en paarden. 
Op de veenkoloniale bedrijven komen de volgende grondbewerkingswerkzaamheden 
voor : 
ondiepploegen (stoppelploegen) — cultivateren — eggen — diepploegen. 
Aangenomen is, dat de percelen in de lengte bewerkt worden. De wendakkers hebben 
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bij een perceelsbreedte van 70—80 m een gemiddelde oppervlakte van 2 X 4 X 75 m2 
= 600 m2. De oppervlakte van de kanten en voren wordt geschat op 100 à 150 m2. 
Op percelen van normale grootte (1 à 1.5 ha) wordt door de wendakkers, kanten 
enz. een oppervlakte van 7—71/2 are ingenomen. Dit is 5 à 7% van de totale opper-
vlakte der percelen. 
Het overige deel van de percelen (het z.g. binnenland) beslaat 93—95% van de 
totale oppervlakte. 
In de gevallen, waarin met de trekker werd geploegd, werd het binnenland geploegd 
met driescharige, rondgaande aanhangploeg met een werkbreedte van 30 cm per schaar. 
Het ploegen van wendakkers, kanten en voren is gedaan met paard en eenscharige ploeg. 
In de gevallen, waarin uitsluitend met paarden is geploegd, is gebruik gemaakt van 
een tweescharige rondgaande ploeg met een werkbreedte van 26 cm per schaar. 
Bij het ondiepploegen werd een paard en bij het diepploegen werden twee paarden 
gebruikt. 
2—1 Ondiepploegen 
Op de trekkerbedrijven wordt het binnenland geploegd met de trekker en de drie-
vierscharige trekkerploeg. In de meeste gevallen wordt met de drie-schaar geploegd, in 
enkele gevallen met de vier-schaar. 
Het benodigde aantal m.u. en t.u. voor binnenland ploegen bleek volgens de ge-
gevens uit de organisatieboeken te variëren van 2,5—2,9 m.u. en 2,5—2,9 t.u. (omgere-
kend per ha totaal geploegd land) voor ploegen met drieschaar-ploeg. Bij eigen waar-
nemingen werden arbeidstijden genoteerd die varieerden van 2.6—2.9 m.u. en 2.6— 
2.9 t.u. per ha. 
Voor het binnenland ploegen is het gemidelde aangenomen, n.1. 2.7 m.u. en 2.7 t.u. 
(omgerekend per ha totaal geploegd land). 
Het ploegen van wendakkers, begin- en eindvoor geschiedt met een eenscharige ploeg 
en een paard. Voor de meest voorkomende perceelsgrootte in de veenkoloniën (1—1.5 
ha) is hiervoor nodig 1.8—2 m.u. en 1.8—2 p.u. 
Als arbeidstijd is aangenomen 1.9 m.u. en 1.9 p.u. 
Per ha geploegd land gelden dus de volgende tijden : 
binnenland ploegen met driescharige 
ploeg en trekker 
wendakers en voren 
m.u. 
2.7 
1.9 
p.u. 
1.9 
t.u. 
2.7 
4.6 1.9 j 2.7 
Voor stoppelploegen met vierscharige trekkerploeg zijn geen arbeidstijden vastge-
steld, omdat hiervoor niet voldoende gegevens beschikbaar waren. 
Het ondiepploegen uitsluitend met paard geschiedt met de tweescharige ploeg en 
een paard. De hiervoor gevonden arbeidstijden vertoonden vrij veel variatie. Het bleek, 
dat voor de ondiepploegen met paard van 1 ha geploegd land nodig was 8 à 13 uur. 
Hierin zijn alle werkzaamheden begrepen, dus ook de wendakkers en de voren. Bij 
eigen waarneming werden arbeidstijden gevonden van 9—10 uur. Voor ondiepploegen 
met paard en tweescharige ploeg is aangehouden per ha totaal geploegd land 
10 m.u.—10 p.u. 
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—2 Eggen 
De hiervoor gevonden gegevens vertoonden weinig variatie. De volgende tijden zijn 
Jcf r r^cf^lr l ( r\rr\{y&reîh-e*ry A r-ipr Vin \ • 
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vastgesteld (omgerekend per ha) : 
eggen met trekker 
eggen met paard 
2—3 Bewerken met de cultivator 
De hiervoor gevonden gegevens vertoonden eveneens weinig variatie. 
De volgende arbeidstijden zijn vastgesteld (omgerekend per ha) : 
trekker met 13-tands cultivator 
2 paarden met 11-tands cultivator 
1.5 t.u. 
2.5 p.u. 
1.7 m.u. 
4 
1.7 t.u. 
8 p.u. 
2—4 Diepploegen 
Op de trekkerbedrijven wordt het binnenland geploegd met de trekker en driescharige 
trekkerploeg. De wendakkers en de begin- en eindvoor worden geploegd met een-
scharige ploeg en twee paarden. Tenslotte worden de hoeken van het perceel bijgespit. 
Op grond van eigen waarnemingen is voor percelen van gemiddelde grootte (1—1.5 
ha) de volgende arbeidstijd vastgesteld per ha totaal geploegd land voor een ploegdiepte 
van ± 1 8 cm. 
binnenland ploegen met trekker 
en driescharige ploeg 
wendakkers en voren met eenscharige 
ploeg en twee paarden 
hoeken spitten 
m.u. 
4.5 
2.0 
1.5 
8.— 
p.u. 
4.0 
4.— 
t.u. 
4.5 
4 5 
Het diepploegen met uitsluitend paardetractie geschiedt met tweescharige ploeg en 
twee paarden. Het aantal benodigde m.u. en p.u. varieerde van 8—11 m.u. en 16—22 
p.u. per ha (exclusief hoeken spitten). 
Als arbeidstijd is aangenomen : 
ploegen 
hoeken spitten 
9.7 m.u. 
1.5 „ 
11.2 m.u. 
19-4 p.u. 
19-4 p.u. 
De grondbewerking is voor een groot deel in de herfst gebeurd en deels in het voor-
jaar. In de herfst zijn in september de stoppels geschild, voorzover geen ondervrucht 
(nieuwe kunstweide en stoppelklaver) is ingezaaid. 
Verder is er rekening mee gehouden, dat 3 ha vuil aardappelland ondiep geploegd 
moet worden. 
Verder zijn alle geschilde stoppels in de herfst gecultivaterd. 
De percelen, die bestemd zijn voor granen zijn alle in de herfst gediepploegd. 
De oude kunstweidepercelen, waarin het komende oogstjaar aardappelen verbouwd 
zullen worden, zijn in de herfst gescheurd. 
Het bietenland en de overige percelen bestemd voor aardappelen zijn in het voorjaar 
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gediepploegd. Aangenomen is, dat de meer natte percelen in het voorjaar geploegd zijn. 
De voor aardappelen bestemde percelen zijn in het voorjaar gecultivaterd. 
Aangenomen is, dat de helft van de oppervlakte bouwland een maal en de andere 
helft twee maal geëgd wordt. Het eggen is deels in het najaar en deels in het voorjaar 
geschied. 
Verder is er rekening mee gehouden, dat 1 ha graangewas wegens mislukking moest 
worden omgeploegd. 
3. GRANEN 
Bij de granen gaat het in hoofdzaak om de volgende directe werkzaamheden : machi-
naal zaaien, eggen met onkruidegge, machinaal schoffelen, rollen, stikstof strooien, 
kanten zichten, machinaal zichten, ophokken, inhalen, dorsen en afleveren. 
Voor deze werkzaamheden zijn de volgende arbeidstijden per ha vastgesteld : 
3—1 Machinaal zaaien 
Met Rud. Sack zaaimachine 2.8 m.u. 2.8 p.u. 
breedte 1.75 m en één paard. 
Zowel bij het zaaien van wintergraan als van zomergraan is rekening gehouden met 
zaaizaadontsmetting. Voor wintergraan (4.10 ha) is hiervoor in totaal 2 m.u. gerekend 
en voor zomergraan (6.20 ha + 1 ha omzaaien) in totaal 4 m.u. 
Verder is aangenomen, dat alleen na het zaaien van zomergraan nageëgd wordt. 
Het zaaien van wintergerst geschiedt half september. Het zaaien van winterrogge 
heeft plaats half oktober. 
Het zaaien van zomergranen geschiedt half maart. 
Het zaaien van wintergranen geschiedt op de bedrijven van 21 ha in week 34 en 
op de bedrijven van 42 ha in de weken 23 t /m 35. De zomergranen zijn op alle bedrijven 
gezaaid in de weken 2 en 3. 
3—2 Verzorging 
eggen (per keer) met paard 1.5 m.u. 1.5 p.u. 
mach. schoffelen (per keer) met paard 2.7 m.u. 2.7 p.u. 
rollen (per keer) met paard 2 m.u. 2 p.u. 
stikstof strooien (300—350 kg kas/ha) 3.1 m.u. 
Het stikstof strooien geschiedt uit bakje met de hand. Soms wordt in de lengte ge-
strooid en soms in de breedte. Dit hangt af van de windrichting. 
De benodigde tijd hangt af van de uitgestrooide hoeveelheid. Een man kan per uur 
ongeveer 100 kg uitstrooien. 
Aangenomen is, dat de verzorging in wintergranen uitsluitend bestaat uit machinaal 
schoffelen met veenkoloniaal graanschoffeltuig. 
Verder is bij de verzorging ook gerekend het inzaaien van stoppelklaver en kunst-
weidemengsel en het ineggen daarvan. Voor het laatste is gerekend 3.5 m.u. en 1.5 p.u. 
per ha. De verzorging van zomergranen bestaat uit eggen en machinaal schoffelen. 
Het eggen gebeurt met onkruidegge (werkbreedte 3 m) . Handschoffelen is niet ge-
beurd. 
De verzorgingswerkzaamheden vonden op de bedrijven van 21 ha plaats in de periode 
half maart—eind april (week 3—7) en op de bedrijven van 42 ha in de weken 3—8. 
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-3 Oogsten (per ha) 
Kanten zichten 
(voor perceel van gemiddelde grootte, 
mach. zichten met paardebinder 
met trekkerbinder 
ophokken 
inhalen paardebedrijf 
„ trekkerbedrij f 
Dorsen en afleveren (per ha) 
1—1.5 ha) 
6 m.u. 
8 m.u. 
5 m.u. 
13 m.u. 
40 m.u. 
38 m.u. 
11 m.u. 
24 p.u. 
25 p.u. 
8 p.u. 
2 p.u. 
5 t.u. 
8 t.u. 
Bij het kanten zichten is er rekening mee gehouden, dat een lengtezijde en een 
breedtezijde met de hand worden gezicht. 
Het kanten zichten voor wintergerst geschiedt half juli en voor de overige granen 
in de periode eind juli—half augustus. 
Het kanten zichten voor wintergerst valt op alle bedrijven in week 19 en voor de 
overige granen in week 21 t / m 24. 
Het machinaal zichten van wintergerst geschiedt op alle bedrijven omstreeks half 
juli (week 19—20) en van de overige granen in week 21 t /m 25. 
Het zichten gebeurt met een vijfvoets trekkerbinder. In alle gevallen is rekening ge-
houden met ophalen. 
Het ophokken geschiedt op alle bedrijven in de periode van week 19 t / m 25. Het 
ophokken geschiedt met twee man. Er is rekening gehouden met het opzetten van ge-
wone hokken (12 schoven per hok). Het ophokken geschiedt achter de zelf binder aan. 
Aangenomen wordt daarom, dat de ophokkers zo nodig ook helpen bij het opheffen 
van storingen bij het zichten. 
De aangenomen arbeidstijd voor inhalen is gebaseerd op het gecombineerd toepassen 
van de reeds eerder genoemde twee methoden (met en zonder tussenrijden). 
4. AARDAPPELEN 
Voor het aardappelgewas zijn arbeidstijden vastgesteld voor poten, verzorging (eggen, 
schoffelen en aanaarden), stikstof strooien, rooien, transport na het rooien en afschepen. 
4—1 Poten 
Daar op zeer veel bedrijven gepoot wordt met behulp van de plantgatenmaker, is op 
de typebedrijven van deze methode uitgegaan. 
Bij het poten met de plantgatenmaker gaat het om de volgende werkzaamheden : 
strepen trekken, plantgaten maken en poten. 
Voor het poten is de volgende tijd per ha vastgesteld : 
strepen trekken 2 m.u. 2 p.u. 
plantgaten maken 2.5 m.u. 2.5 p.u. 
poten (incl. poters verzorgen en transport poters) 36 m.u. 6 p.u. 
40.5 m.u. 10.5 p.u. 
4—2 Verzorging 
Voor de verzorgingswerkzaamheden zijn de volgende arbeidstijden vastgesteld : 
eggen 1.5 m.u. 1.5 p.u. 
machinaal schoffelen 2.5 m.u. 2.5 p.u. 
aanaarden 3 m.u. 3 p.u. 
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4—3 Bemesting 
Voor stikstof strooien is de arbeidstijd per ha vastgesteld op 5 m.u. per ha bij een 
bemesting van 600 kg KAS per ha. 
4—4 Rooien 
Er zijn arbeidstijden vastgesteld voor machinaal rooien en voor handrooien. Bij 
machinaal rooien worden de wendakkers met twee rijen langs de zwetsloot en twee 
rijen langs de laan met de hand gerooid. 
Op percelen van gemiddelde grootte (1—1.5 ha) bedraagt de met de hand gerooide 
oppervlakte gemiddeld 14 are per ha. 
Per ha gerooid gewas is de tijd voor machinaal rooien als volgt vastgesteld : 
handrooien 14 are 25 m.u. 
1 man afvoer wipkarren naar de menning 12 m.u. 
1 man op de wipkar (stenen zoeken) 12 m.u. 
49 m.u. 
Aangenomen is hierbij, dat het machinaal rooien door derden geschiedt. De boven-
genoemde arbeidstijd geldt alleen voor de aan het bedrijf verbonden arbeidskrachten. 
De arbeidsuren van het personeel van het loonbedrijf zijn buiten beschouwing gelaten. 
Voor het handrooien (inclusief het naar de wijk brengen of het midden op het land 
brengen van de aardappelen) varieerde het benodigde aantal manuren op de deelnemen-
de bedrijven van 200—220 m.u. per ha. 
Voor handrooien werden de volgende arbeidstijden per ha vastgesteld : 
groen rooien 220 m.u. 
rijp rooien 200 m.u. 
4—5 Transport na het rooien 
Hiervoor is het niet mogelijk algemeen geldende arbeidstijden vast te stellen, omdat 
de omstandigheden waaronder het transport plaats vindt sterk kunnen verschillen. 
De voornaamste factor is de transportafstand. Als de percelen aan een bevaarbare 
wijk liggen, is de transportafstand praktisch nihil. Is geen bevaarbare wijk aanwezig, 
dan is vaak een langdurig transport nodig om de aardappelen bij het vaarwater te 
krijgen, soms tot ver buiten het bedrijf. Uiteraard is bij langer transport de toestand 
van de weg ook een belangrijke factor. 
4—6 Het opzoeken van op het land achtergebleven aardappelen 
Hiervoor is het niet mogelijk een algemeen geldende arbeidstijd vast te stellen omdat 
het aantal achtergebleven aardappelen afhankelijk is van de wijze van rooien. 
Uit de gegevens bleek, dat na handrooien voor het aardappelzoeken 7 à 8 m.u. per 
ha nodig waren. Na machinaal rooien met de Borga waren 20—24 m.u. en na rooien 
met de Sterbo 7 à 8 m.u. nodig. 
Bij machinaal rooien worden de aardappelen in de wipkar gerooid en direct afgevoerd. 
4—7 Afschepen op de laadplaats 
De hiervoor benodigde arbeidstijden op de afzonderlijke bedrijven vertoonden weinig 
variatie. 
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Uit de gegevens bleek, dat twee man met behulp van een zeef transporteur in 5I/2 
uur ± 30.000 kg (d.i. de normale opbrengst van 1 ha) kunnen verwerken. Ze worden 
hierbij geholpen door de schipper. Daar de schipper niet ten laste van het bedrijf komt, 
zijn de door hem gewerkte uren in de begroting buiten beschouwing gelaten. 
De arbeidstijd per ha is daarom gesteld op 11 m.u. 
De werkzaamheden ten behoeve van het gewas aardappelen vallen in de navolgende 
weken. 
bedrijven van 21 ha ., (week 7 t / m 9) 
P0ten
 „ „ 42 „ a P n l ( „ 7 t /m 10) 
bedrijven van 21 ha , . . . , . . (week 11 t /m 16) 
verzorgen > ^
 4 2 ^ begin m e i e r n d jun, £ ^ 1 Q ^ ^ 
Hierbij is aangenomen, dat alle aardappelpercelen na het poten twee maal geëgd 
worden met een onkruidegge met 3 m werkbreedte en vier maal geschoffeld worden 
met het veenkoloniale schoffeltuig (werkbreedte 1.75 m) . 
Het handschoffelen blijft beperkt tot de gedeelten, waar de onkruidgroei dit nood-
zakelijk maakt. Men loopt alle percelen door en schoffelt waar dit nodig is. Hiervoor 
is gerekend 12 m.u. per ha. 
Verder is in rekening gebracht de tijd, die nodig is voor het selecteren van poot-
aardappelen. Op de bedrijven van 21 ha is hiervoor gerekend 35 m.u. en op de be-
drijven van 42 ha 80 m.u. in totaal. 
rooien 
Aangenomen is, dat het rooien geheel met de hand geschiedt. 
Het groen rooien valt op alle bedrijven eind juli—begin augustus (week 22—23) 
en het rijprooien in september (week 27—31). In alle gevallen zijn de aardappelen na 
het rooien in kuilen op het land gebracht. 
transport en afschepen 
Aangenomen is, dat alle fabrieksaardappelen naar de laadplaats bij de boerderij ge-
bracht worden. Bij een lengte van de plaats van 3000 m is de gemiddelde transport-
afstand 1500 m. 
Op de paardebedrijven zijn nodig drie man (één wagens volmaken op het land, één 
tussenrijden en één wagens leegmaken bij de boerderij) en drie paarden (één voor het 
transport van de wagens naar de menning en twee voor tussenrijden over de menning). 
Op het trekkerbedrij f geschiedt het tussenrijden over de menning met de trekker en 
het transport op het land met paard. 
Per transport over de menning worden deels twee en deels één wipkar meegenomen. 
Dit hangt af van de toestand van de menning. De opbrengst van 1 ha wordt getranspor-
teerd in gemiddeld 25 uur. Dit geldt zowel voor het tussenrijden met paard als met de 
trekker. 
Bij de transportafstanden waar het hier om gaat, wordt het transport door het in-
schakelen van de trekker niet noemenswaard versneld. Op het paardebedrijf zijn per 
ha nodig 75 m.u. en 75 p.u. en op het trekkerbedrijf 75 m.u., 25 t.u. en 25 p.u. 
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Het transport van fabrieksaardappelen naar de laadplaats geschiedt op alle bedrijven 
in de periode van week 27 t / m 32 (september). 
Het afschepen geschiedt in de periode van week 31 t /m 41 (oktober—november). 
De fabrieksaardappelen bevinden zich op de laadplaats bij het vaarwater en worden 
met de zeeftransporteur in het schip gebracht. Het scheppen op de zeeftransporteur 
geschiedt door twee man. De schipper helpt bij diverse bijkomende werkzaamheden 
(verplaatsen transporteur enz.). 
Aangenomen is, dat de pootaardappelen in kuilen op het land bewaard worden. De 
kuilen worden geopend eind februari—begin maart. De poters worden in die periode 
naar de boerderij gebracht (week 52—1 en 2). 
5. BIETEN 
Voor het gewas suikerbieten werden de volgende arbeidstijden per ha vastgesteld. 
5—1 Machinaal zaaien 
Met Rud. Sack zaaimachine breedte 1.75 m en een paard 3.5 m.u. 3.5 p.u. 
5—2 Verzorging 
Eggen 1.5 m.u. 1.5 p.u. 
Mach. schoffelen 2—3.5 m.u. 2—3.5 p.u. 
Een vaste arbeidstijd is moeilijk te geven, omdat bij het schoffelen de plantjes vaak 
erg klein zijn en het schoffelen precisiewerk is, waarbij meer op nauwkeurigheid dan 
op het tempo wordt gelet. 
Handschoffelen 
Hiervoor is geen algemeen geldende arbeidstijd vast te stellen. De hiervoor benodigde 
arbeidstijden vertoonden grote verschillen, doordat de onkruidbezetting sterk varieerde. 
In sommige gevallen kon volstaan worden met gedeeltelijk handschoffelen van het 
perceel. 
Voor matig met onkruid bezette percelen waren per ha 45—60 m.u. nodig als het 
hele perceel geschoffeld werd. Voor vuile percelen waren per ha nodig 70—85 m.u. 
Opêénzetten 
Ook hiervoor kon geen algemeen geldende arbeidstijd vastgesteld worden, omdal 
de benodigde arbeidstijd sterk afhankelijk is van de onkruidbezetting van het perceel. 
Het aantal benodigde m.u. voor opêénzetten varieerde van 100—250 m.u. per ha. 
Op schone tot matig met onkruid bezette percelen was nodig 100—130 m.u. per ha. 
Aanaarden 
De arbeidstijd per ha gewas werd vastgesteld op 3.5 m.u. en 3.5 p.u. 
5—3 Stikstof strooien 
Daar de hoeveelheid N, die op bieten wordt aangewend, tamelijk grote verschillen 
vertoont, vertoont de tijd, die nodig is voor het uitstrooien ook veel variatie. 
Het benodigde aantal m.u. varieerde van 5—9 m.u. per ha. Bij een bemesting van 
750 kg KAS per ha is nodig 8 m.u. per ha. 
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5—4 Kooien 
Voor het rooien werden de volgende arbeidstijden vastgesteld. 
a. rooien (inclusief koppen) en de bieten op de wipkar brengen 90 m.u. per ha 
b. als a maar bieten op hoopjes op het land brengen 125 m.u. per ha 
c. als a maar kruien naar de wijk 172 m.u. per ha 
5—5 Transport 
Hiervoor kon geen algemene geldende arbeidstijd worden vastgesteld. 
De werkzaamheden ten behoeve van bieten vallen in de volgende perioden : 
zaaien 
Het zaaien van bieten geschiedt op alle bedrijven in de eerste of de tweede week 
van april. 
verzorging 
Op alle bedrijven zijn de bieten vlak voor het opkomen met een lichte onkruidegge 
geëgd. Na het opkomen worden ze eenmaal handgeschoffeld en eenmaal machinaal 
geschoffeld. Het machinaal schoffelen gebeurt met het veenkoloniale schoffeltuig met 
drie schoffels. Vervolgens worden ze opééngezet. Het opéénzetten geschiedt met de 
korte hak en wordt gecombineerd met eenmaal wieden. Daarna worden ze weer hand-
geschoffeld en machinaal geschoffeld. Vervolgens worden ze met de hand gewied. 
Tenslotte worden ze aangeaard. 
Deze werkzaamheden geschieden op alle bedrijven in de periode van week 10—17 
(mei en juni). 
rooien en transport 
Het rooien geschiedt op hoopjes op het land. Op alle bedrijven gebeurt dit in week 
33 t /m 35 (oktober). 
6. INDIRECTE WERKZAAMHEDEN 
Deze vormen de sluitpost, omdat minder produktief werk, dat gedaan wordt in ar-
beidsuren die niet op andere wijze productief te maken zijn, ook onder deze rubriek valt. 
De uren, die besteed worden aan indirecte werkzaamheden, kunnen verdeeld worden 
in produktieve indirecte uren voor werk, dat noodzakelijk verricht moet worden en in 
minder produktieve directe uren. 
Uiteraard moet in de arbeidsfilm het aantal onproduktieve uren zo klein mogelijk zijn. 
Anderzijds mag het arbeidsaanbod niet zo scherp op de arbeidsbehoefte zijn afge-
steld, dat men in ernstige tijdnood komt als het werk door ongunstige omstandigheden 
stagneert. 
De arbeidsfilm van de indirecte uren vertoont enkele toppen. 
Een top komt voor in begin maart (week 1 en 2). In deze periode is de stalmest uit-
gereden. 
Een tweede top komt voor in juli (week 18-19-20). In deze periode is weinig ander 
werk te doen en wordt veel tijd besteed aan onderhoud van wijken en sloten. 
In de periode van begin december tot half februari is eveneens veel tijd aan indirecte 
werkzaamheden besteed. Deze uren zijn voor een deel ook aan onderhoud van wijken 
en sloten besteed. 
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BIJLAGE II 
TOELICHTING OP DE BEGROTINGEN 
Bij het opstellen van de begrotingen is onderscheid gemaakt tussen de kosten, die 
wel en de kosten die niet direct aan de gewassen kunnen worden toegerekend. Op grond 
van deze onderscheiding is het volgende begrotingsschema opgesteld. 
1. Marktbare gewassen 
1—1 geldelijke opbrengst marktbare geivassen 
(gespecificeerd per gewas) 
1—2 direct toegerekende kosten 
1—2—1 accoordloon voor het rooien van aardappelen en voor het rooien en opéénzetten van 
bieten 
1—2—2 kosten aangekochte meststoffen 
1—2—3 kosten zaaizaad en pootgoed 
1—2—4 werk door derden 
1—2—5 rente omlopend kapitaal 
1—2—6 diversen. 
Al deze kosten zijn gespecificeerd per gewas. Vervolgens is per gewas en voor het 
totaal der marktbare gewassen het saldo opbrengst minus direct toegerekende kosten 
bepaald. 
2. Rundveehouderij en de hiervoor benodigde voedergewassen 
2—1 geldelijke opbrengst rundveehouderij 
2—1—1 opbrengst uit omzet en aanwas 
2—1—2 opbrengst uit melk 
2—2 direct toegerekende kosten 
2—2—1 voedergewassen 
2—2—2 aangekocht krachtvoer 
2—2—3 krachtvoer uit eigen bedrijf 
2—2—4 diverse kosten. 
Hieruit wordt het totale saldo opbrengst minus direct toegerekende kosten voor de 
rundveehouderij als geheel berekend. 
3. Kosten, die niet direct toegerekend kunnen worden 
3—1 werktuigen — klein gereedschap 
3—2 paardekosten 
3—3 pacht 
3—4 trekkerkosten 
3—5 betaald arbeidsloon (exclusief accoordloon) 
3—6 berekend loon voor boer en gezinsleden 
3—7 diverse kosten 
4. Berekening van het netto overschot en gezinsinkomen 
Door de som saldi van marktbare gewassen en veehouderij te verminderen met het 
totaal van de niet direct toegerekende kosten wordt het netto overschot verkregen. 
Het netto overschot vermeerderd met het berekende loon van boer en gezinsleden 
geeft het gezinsinkomen. 
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De begrotingen zijn opgesteld voor de volgende gevallen : 
a. Paardebedrijj van 21 ha cultuurgrond 
b. Trekkerbedrij f van 21 ha cultuurgrond 
Door de afschaffing van twee paarden was voor de paarden 60 are grasland minder 
nodig. Deze vrijgekomen oppervlakte grond is gebruikt voor : 
b1 uitbreiding oppervlakte marktbare gewassen 
b 2 uitbreiding van de veehouderij met een melkkoe 
b 3 uitbreiding van de veehouderij met twee melkkoeien 
c. Paardebedrijj van 42 ha cultuurgrond 
d. T rekkerbedrijj van 42 ha cultuurgrond 
De grond, die vrijgekomen is door afschaffing van drie paarden is gebruikt voor 
uitbreiding van de akkerbouw. 
1. Marktbare gewassen 
1—1 Geldelijke opbrengst van de marktbare gewassen 
Bij de begroting van de geldelijke opbrengst van de marktbare gewassen is uitgegaan 
van de kg-opbrengsten, zoals die door het L.E.I. zijn bepaald voor de kostprijsbere-
keningen voor de veenkoloniën. 
Bij de aanname van de prijzen van rogge en haver is rekening gehouden met de momen-
teel geldende toeslagregelingen. 
Op grond hiervan is een roggeprijs aangenomen van f 24.— per 100 kg en een haver-
prijs van f 24.50 per 100 kg. 
De prijs van tarwe is aangenomen op f28 .— per 100 kg. Voor gerst is aangenomen 
f 24.— per 100 kg. 
Voor fabrieksaardappelen is uitgegaan van de voor 1956 geldende garantieprijs van 
f 6.25 per 100 kg. Voor de suikerbieten is uitgegaan van de momenteel geldende garantie-
prijs van f51.15 per 1000 kg vermeerderd met de toeslag van f3.50 à f 4 . — per 
1000 kg, die gegeven zal worden aan de telers in het Oldambt, de Veenkoloniën en 
in de zandgebieden. Op grond hiervan is een prijs aangenomen van f 55.— per 1000 kg. 
Voor melk is rekening gehouden met de nieuwe garantieprijs van f 0.28 per kg.1) 
1—2 Direct toegerekende kosten van marktbare gewassen 
1—2—1 Loonkosten 
Tot de direct toegerekende loonkosten van marktbare gewassen behoren het accoordloon 
voor het rooien van aardappelen en voor het opéénzetten en rooien van bieten. Voor 
het opéénzetten en rooien van bieten is gerekend f 395.— per ha (inclusief sociale 
lasten). 
Voor het rooien van aardappelen is gerekend f 310.— per ha (inclusief sociale lasten). 
Aangenomen is, dat de typebedrijven van 21 ha cultuurgrond alle aardappelpercelen in 
accoord gerooid zijn en dat 1,4 ha suikerbieten in accoord opééngezet en gerooid is. De 
rest van het suikerbietenareaal is door de vaste kern opééngezet en gerooid. 
1 ) Op het moment dat deze publikatie ter perse ging bestond op het gebied van de garantieprijzen 
enige onzekerheid. De ingecalculeerde voergraanprijzen zijn daardoor te hoog en de prijs voor 
fabrieksaardappelen is te laag aangenomen. 
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O p de typebedrijven van 42 ha cul tuurgrond zijn eveneens alle aardappelpercelen in 
accoord gerooid, terwijl op beide bedrijven 1.6 ha suikerbieten in accoord opééngezet 
en gerooid is. 
1—2—2 Bemestingskosten 
Er is rekening gehouden met de volgende kunstmestgiften in kg zuivere meststof per 
ha gewas. 
Tabel 1. Bemesting marktbare gewassen in kg zuivere meststof per ha. 
gewas 
rogge 
wintergerst 
haver 
zomertarwe 
suikerbieten 
fabr. aardappelen 
pootaardappelen 
N 
70 
60 
60 
70 
150 
120 
80 
P2O5 
68 
68 
68 
68 
85 
68 
68 
K2O 
120 
120 
120 
120 
180 
110 
110 
D e gebruikte meststoffen en de prijzen hiervan zijn de volgende 
N kas 
P2O5 slakkenmeel 
K2O k-zout 40% 
K2O patentkali 
prijs per 100 kg f 18,60 
„ „ f 10,03 
., „ f 12,95 
„ „ „ „ f 13.— 
Patentkali is gebruikt op aardappelen naar gemiddeld 110 k g K 2 0 per ha. Verder is 
de stalmest op aardappelen gebruikt. 
W a t de overige meststoffen betreft is aangenomen, dat op bieten 1000 kg dolomiet-
mergel per ha gegeven is. D e prijs hiervan is f 4 . 2 5 per 100 kg. 
O p tarwe is verder gegeven 300 kg koperslakkenbloem à f 9 . — per 100 kg. 
1—2—3 Kosten van zaaizaad en pootgoed 
D e kosten van zaaizaad en pootgoed zijn voor het paardebedrijf van 21 ha als volgt 
begroot : 
1 ha Ie nab., 130 kg/ha à f 40.—/lOO kg (aangekocht) 
2.1 ha oudere nab., 140 kg/ha à f 24.50/100 kg (eigen bedr.) 
wintergerst 
1 ha Ie nab., 120 kg/ha à f42.—/lOO kg (aangekocht) 
haver 
1.6 ha Ie nab., 110 kg/ha à f 40.—/lOO kg (aangekocht) 
2.6 „ 2e „ , 120 „ à f 30,50/100 kg (eigen bedrijf) 
zomertarwe 
2 ha Ie nab., 170 kg/ha à f42.—/lOO kg (aangekocht) 
= f 
= f 
f 
= f 
= f 
= f 
f 
= f 
52.— 
72.— 
124,.— 
50.— 
70.— 
95.— 
165.— 
143.— 
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suikerbieten 
1.6 ha 15 kg/ha à f3.— per kg (aangekocht) = f 72.-
fabrieksaardappelen 
5.8 ha, 2100 kg/ha à f 10.—/100 kg (eigen bedrijf) = f 1218.-
pootaardappelen 
0.5 ha, 2100 kg/ha à f 15.—/100 kg (aangekocht) = f 157.-
totaal f 1929.— 
Op het trekkerbedrijf (geval b{) is, in vergelijking met het bouwplan van het paarde-
bedrijf het haverareaal met 60 are en het suikerbietenareaal met 20 are uitgebreid. 
De zaaizaad- en pootgoedkosten moeten daardoor met het volgende bedrag verhoogd 
worden : 
haver 
60 are 2e nab., 120 kg/ha à f 30.50/100 kg (eigenbedrijf) = f 22.— 
suikerbieten 
20 are, 15 kg/ha à f3.— per kg = f 9-— 
totaal f 31.— 
De totale kosten voor zaaizaad voor het trekkerbedrijf (geval b x) bedragen dan 
f1929 .— + f 3 1 . — = f1960.—. 
Op het trekkerbedrijf (geval b 2 en b 3) wordt, in vergelijking met het paardebedrijf, 
20 are suikerbieten; meer verbouwd. 
De totale kosten van zaaizaad en pootgoed bedragen dan voor beide gevallen f 1929.— 
+ f 9 . — = f1938.—. 
De kosten van zaaizaad en pootgoed zijn voor het paardebedrijf van 42 ha als volgt 
begroot. 
rogge 
2 ha Ie nab., 130 kg/ha à f40.—/ÏOO kg (aangekocht) 
4.5 ha oudere nab., 140 kg/ha à f 24.50/100 kg (eigenbedr.) 
wintergerst 
4 ha Ie nab., 125 kg/ha à f40.—/ÏOO kg (aangekocht) 
haver 
3 ha Ie nab., 110 kg/ha à f40.—/ÏOO kg (aangekocht) 
5.7 ha 2e nab., 120 kg/ha à f 30.50/100 kg (eigen bedrijf) 
zomertarwe 
4.6 ha Ie nab., 170 kg/ha à f42.—/ÏOO kg (aangekocht) 
suikerbieten 
1.6 ha, 15 kg/ha à f3-— per kg (aangekocht) 
r= 
= 
= 
= 
= 
= 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
104.— 
154.— 
258.— 
200.— 
132.— 
209.— 
341.— 
329.— 
72.— 
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fabrieksaarappelen 
11.2 ha, 2100 kg/ha à f 10—/100 kg (eigen bedrijf) = f2353 — 
pootdardappelen 
1.4 ha, 2100 kg/ha à f 15.—/100 kg (aangekocht) = f 441 — 
totaal f 3994.— 
In vergelijking met het paardebedrijf van 42 ha is op het trekkerbedrij f van 42 ha 
90 are haver en 30 are suikerbieten meer verbouwd. De totale kosten van zaaizaad en 
pootgoed voor het trekkerbedrij f van 42 ha bedragen dan f 4040.—. 
1—2—4 Werk door derden 
Aangenomen is, dat dorsen, chemische onkruidbestrijding in haver en zomertarwe en 
bespuiting met parathion tegen bietenvliegaantasting door derden verricht zijn. 
Verder is aangenomen, dat op alle bedrijven het hele zomertarwe-areaal en op de type-
bedrijven van 21 ha een oppervlakte haver van 3 ha met chemische onkruidbestrijdings-
middelen behandeld is. 
Op de typebedrijven van 42 ha is op 6 ha haver chemische onkruidbestrijding toegepast. 
Verder is op alle bedrijven het hele suikerbietenareaal met parathion behandeld. 
De dorskosten zijn gemiddeld gesteld op f2.89 per 100 kg graan. De kosten voor 
chemische onkruidbestrijding zijn f 28.— per ha, terwijl de kosten van spuiten met 
parathion zijn gesteld op f 20.— per ha. 
1—2—5 Rente omlopend kapitaal 
Voor de begroting van de rente van omlopend kapitaal is uitgegaan van de door het 
L.E.I. hiervoor vastgestelde normen. Deze normen zijn als volgt : 
granen 
fabrieksaardappelen 
pootaardappelen 
suikerbieten 
f 18.— per ha 
„ 30.— „ „ 
„ 40.— „ „ 
,. 30.— „ „ 
1—2—6 Diversen 
Tot de diverse kosten, die direct aan de marktbare gewassen zijn toegerekend, zijn 
gerekend de kosten van bindertouw voor granen. 
Gerekend is op 1.2 kg bindertouw per 1000 kg stro. 
De prijs is gesteld op f 1.70 per kg. 
Aangenomen is, dat er geen gewassen voor de keuring zijn aangegeven. 
2. Rundveehouderij 
2—1 Opbrengsten rundveehouderij 
2—1—1 Omzet en aanwas 
De veebezetting is op de verschillende typebedrijven als vermeld in tabel 2. 
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melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
jongvee 1—2 j : 
kalveren 
geval bi 
melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
jongvee 1—2 j . 
kalveren 
geval bi 
melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
joagvee 1—2 j . 
kalveren 
geval bz 
melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
jongvee 1—2 j . 
kalveren 
melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
jongvee 1—2 j . 
kalveren 
melkkoeien 
jongvee 2 j . en ouder 
jongvee 1—2 j . 
kalveren 
Tabel 2. 
begin 
boekj aar 
Veebezetting. 
aankoop 
geboren 
verkoop 
geslacht 
einde 
boekiaar 
a) paardebedrijj 21 ha cultuurgrond 
3 — i 1 | 3 
— — | — 1 — 
1 — i — 2 
2 | 3 i 1 ! 2 
b) trekkerbedrijf 21 ha cultuurgrond 
3 
— 
1 
2 
4 
— 
1 
2 
5 
— 
1 
2 
— 
3 
— 
4 
— 
5 
1 
— 
1 
1 
— 
2 
1 
— 
3 
— 
2 
2 
4 
— 
2 
2 
5 
— 
— 2 
2 ; 3 
c) paardebedrijj 42 ha cultuurgrond 
4 
— 
1 
2 
— 1 
— 
4 
— 
2 
4 
— 
2 
2 
dj trekkerbedrijf 42 ha cultuurgrond 
4 i -
— 
1 
2 
— 
4 
1 4 
— — 
— j 2 
2 j 2 
Voor de berekening van de geldopbrengst uit omzet en aanwas zijn de volgende prijzen 
aangenomen : 
melkkoeien f 900.— 
pinken f 500.— 
kalveren f 150.— 
nuchtere kalveren f 50.— 
2—1—2 Melkopbrengst 
Bij het opstellen van de begrotingen is uitgegaan van een melkopbrengst per koe van 
4000 kg tegen een prijs van 28 et per kg. 
2—2 Direct toe te rekenen kosten voor de rundveehouderij 
2—2—1 Voedergewassen 
Op het paardebedrijf en op het trekkerbedrijf (geval b x) is 1.60 ha kunstweide be-
stemd voor rundvee. 
Op het trekkerbedrijf (geval b2 en b 3) is 2.20 ha kunstweide bestemd voor rundvee. 
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Op het bedrijf van 42 ha cultuurgrond is in alle gevallen 2 ha kunstweide voor het 
rundvee bestemd. Aangenomen is, dat de kunstweide 1 jaar aangehouden wordt. 
De direct toe te rekenen kosten per ha voor kunstweide zijn : 
bemestingskosten 
zaaizaad 
f 240.-
f 110.-
f 355.-
Hierbij is rekening gehouden met een bemesting per ha van 800 kg kas, 400 kg super-
fosfaat en 400 kg kalizout 40% en met een zaaizaadhoeveelheid per ha van 30 kg 
TK 2 mengsel. Verder is aangenomen, dat op alle typebedrijven stoppelknollen ver-
bouwd zijn. 
Op het paardebedrijf en op het trekkerbed rij f van 21 ha cultuurgrond (geval bx en 
b 2) is rekening gehouden met 50 are stoppelknollen. Op het trekkerbedrij f (geval b 3) 
is rekening gehouden met 75 are stoppelknollen. 
Op het bedrijf van 42 ha cultuurgrond is in alle gevallen rekening gehouden met 50 are 
stoppelknollen. De direct toe te rekenen kosten per ha voor knollen zijn de volgende: 
bemestingskosten f 56.— 
zaaizaad f 8.— 
f 64.— 
Rekening is gehouden met een bemesting per ha van 300 kg kas en met 2 kg zaai-
zaad per ha. 
Verder is op alle bedrijven stoppelklaver ingezaaid. Op alle typebedrijven is 1 ha 
stoppelklaver voor rundvee bestemd, behalve op het trekkerbedrij f van 21 ha cultuur-
grond geval b 3 , waar 2 ha voor rundvee bestemd is. 
De direct toe te rekenen kosten voor stoppelklaver zijn : zaaizaad 10 kg à f4.50 = 
f45 .—. 
Tabel 3- Directe kosten voedergewassen voor de rundveehouderij. 
a. 
b. 
c. 
d. 
paardebedrijf 
21 ha cultuurgrond 
trekkerbedrijf 
21 ha cultuurgrond 
bi 
b2 
ba 
paardebedrijf 
42 ha cultuurgrond 
trekkerbedrijf 
42 ha cultuurgrond 
kunstweide 
kosten 
°PP- • u in gld. 
1.60 600 
1.60 
2.20 
2.20 
2.00 
600 
825 
825 
750 
2.00 ! 750 
knollen 
opp. 
0.50 
0.50 
0.50 
0.75 
0.50 
0.50 
kosten 
in gld. 
32 
32 
32 
48 
32 
32 
klaver 
opp. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
kosten 
in gld. 
45 
45 
45 
90 
45 
45 
totaal 
677 
677 
902 
963 
827 
827 
2—2—2 Aangekocht krachtvoer 
Per melkkoe is gerekend op 300 kg koek D à f 38.— per 100 kg. Verder is per bedrijf 
gerekend op 100 kg weidekoek en 100 kg kalverbiks. 
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2—2—3 Voer uit eigen bedrijf 
Het voer uit eigen bedrijf omvat melk voor de opfok van kalveren en ingekuild suiker-
bietenloof. 
2—2—4 Overige kosten 
Hiertoe behoren o.m. dekgelden, veeartskosten, verzekering en rente van geïnvesteerd 
vermogen. 
3. Kosten, die niet direct aan de producten toegerekend zijn 
3—1 W erktuigkosten 
Bij de begroting van de werktuigkosten is rekening gehouden met de vervangings-
waarde. 
Voor rente en afschrijving zijn de normen van het L.E.I. gebruikt. 
Aangenomen is, dat de werktuigeninventaris voor het trekkerbedrij f van 21 ha in alle 
gevallen (b x—b 2—b 3 ) gelijk is. 
De begroting van de werktuigkosten voor het paardebedrijf van 21 ha cultuurgrond 
is opgenomen in tabel 4. 
Tabel 4- Werktuigkosten van het bedrijf van 21 ha cultuurgrond. 
1 luchtb. wagen 
4 wipkarren 
2 eensch. ploegen 
2 tweesch. ploegen 
1 7-tandscultivator 
1 onkruidegge 
1 zigzagegge 
2 veerstaleneggen 
1 houten aard. egge 
1 landrol 
25 ruiters 
1 paardebinder 
1/2 zaaimachine 
1 graanschoffeltuig 
1 aardappel zeef 
150 kiembakjes 
1 wanmolen 
1 aardappelschoffeltuig 
1/2 sorteermachine 
!/2 motor 
1 weideafrastering 
totaal 
rente 4% van 60% 
van f 10855.— 
rente klein gereedschap 
4% van f 2000.— 
onderhoud en aankoop 
klein gereedschap 
totaal 
vervangings-
waarde 
f 1100.— 
2800.— 
260.— 
300 — 
220.— 
100.— 
50.— 
200.— 
50.— 
300.— 
60.— 
3400.— 
450.— 
300.— 
100.— 
240.— 
150.— 
200.— 
225.— 
225.— 
125.— 
f 10855.— 
afschrijving 
percentage 
6 
3.5 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
2.5 
12 
7 
5 
5 
5 
10 
4 
5 
7 
10 
20 
bedrag 
f 66.— 
98.— 
18.— 
21.— 
15.— 
5.— 
3.— 
10.— 
2.— 
8.— 
7.— 
238.— 
22.— 
15.— 
5.— 
24.— 
6.— 
10.— 
15.— 
22.— 
25.— 
6 3 5 . -
260.— 
80.— 
500 — 
f 1475.— 
In vergelijking met de werktuiginventaris van het paardebedrijf van 21 ha cultuurgrond 
is die van het trekkerbedrij f van 21 ha cultuurgrond uitgebreid met de werktuigen 
vermeld in tabel 5. 
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Tabel 5. Uitbreiding werktuigeninrentaris op trekkerbedrijf 21 ha cultuurgrond, 
(gevallen bx - bi - b-i). 
1 trekkerbinder 
1 trekkercultivator 
1 driescharige trekkerploeg 
1 zelflichtende trekkeregge 
2 vierwieüge luchtbandwagens 
totaal 
vervangings-
waarde 
f 4400.— 
550.— 
900.— 
250.— 
2200.— 
afschrijving 
percentage 
8 
7 
10 
8 
6 
f 8300.— 
bedrag 
f 352.— 
38.— 
90.— 
20.— 
132.— 
f632.— 
Daarentegen is de paardebinder afgeschaft. 
De vervangingswaarde hiervan is f 3400.—. De afschrijving hiervan is 7% of f 238.—. 
De vervangingswaarde van de werktuigeninventaris van het trekkerbedrijf van 21 ha 
cultuurgrond bedraagt: f10855.— + f8300. f3400.— = f15755.—. 
Afschrijving en rente bedragen: 
f635.— + f632. f 238-— 
rente 4% van 60% van f 15755.— 
rente klein gereedschap 4% van f 2000-
onderhoud 
totaal 
= f 1029.— 
= f 378.— 
= f 80.— 
- f 600.— 
f 2087.— 
De berekening van de werktuigkosten voor het paardebedrijf van 42 ha cultuurgrond 
is weergegeven in tabel 6. 
Tabel 6. Werktuigkosten van het bedrijf van 42 ha cultuurgrond. 
werktuigen 
inventaris 
6 wipkarren 
3 luchtb. wagens 
2 eensch. ploegen 
1 tweesch. ploeg 
1 Rud Sack ploeg 
1 onkruidegge 
1 zigzagegge 
2 lichte eggen 
2 zware eggen 
1 landrol 
1 cultivator (9 t.) 
1 paardebinder 
1 zaaimachine 
1 graanschoffeltuig 
2 veenkol. schoffelt. 
1 aard. zeef transp. 
V2 sorteermach. 1/2 motor 
1 sorteertafel 
1 wanmolen 
300 kiembakjes 
100 stel klaverruiters 
totaal 
vervangings-
waarde 
f 4200.— 
3300.— 
260.— 
150.— 
250.— 
100.— 
50.— 
200.— 
300.— 
300.— 
220.— 
3400.— 
900.— 
300 — 
400.— 
1200.— 
450.— 
100.— 
150.— 
480.— 
250.— 
f 16960.— 
afschrijving 
percentage 
3.5 
6 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
2.5 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
5 
4 
10 
12 
rente 4% van 60% van f 16960.— 
rente inventaris klein gereedschap 4% van f 2000.— 
onderhoud 
bedrag 
f 147.— 
198 — 
18.— 
10.— 
17.— 
5.— 
3.— 
10.— 
15.— 
7.— 
15.— 
238.— 
45.— 
15.— 
20.— 
84.— 
30.— 
5.— 
6.— 
48.— 
30.— 
f 966.— 
f 407.— 
80.— 
700.— 
totaal f 2153.— 
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In vergelijking met het paardebedrijf van 42 ha cul tuurgrond is op het overeenkomstige 
trekkerbedrij f de werktuigeninventaris uitgebreid met : 
1 trekkerbinder 
1 trekeregge 
1 trekkercultivator 
1 driescharige trekkerploeg 
1 vierwielige luchtbandwagen 
Daarentegen is de paardebinder afgeschaft. 
D e totale vervangingswaarde bedraagt dan f 20760 .—. 
De afschrijving bedraagt 
rente 4% v. 60% van f21160.— 
rente klein gereedschap 4% van f 2000.-
onderhoud 
3—2 Paardekosten 
D e kosten per paard zijn als volgt begroot : 
totaal 
f 1294.— 
f 498.— 
f 80.— 
f 800.— 
f2672.— 
Voedergewassen 
kunstweide 30 are 
voederbieten 10 are 
stoppelklaver 50 are 
f 112.-
f 42.-
f 2 3 -
f 177.-
Krachtvoer 
500 kg haver 
Overige kosten (w.v. veeartskosten, verzekering, rente, afschrijving, hoefbeslag) 
totaal 
D e paardekosten voor de typebedrij ven zijn als volgt : 
a) Paardebedrijf 21 ha cultuurgrond, 3 paarden 
b) Trekkerbedrij f 21 ha ,, , 1 paard 
c) Paardebedrijf 42 ha ,, , 5 paarden 
d) Trekkerbedrijf 42 ha ,, , 2 paarden 
3—3 Pacht 
D e pacht is begroot op f 160 .— per ha kadastrale maat. 
D e totale pacht is dan als volgt : 
bedrijf 21 ha cultuurgrond = 23 ha kadastraal 23 X f 160.— 
bedrijf 42 ha cultuurgrond = 46 ha kadastraal 46 X f 160.— 
3—4 Trekkerkosten 
f 115.— 
f 130.— 
f245.— 
f 1266.— 
f 422.— 
f2110 — 
f 844.— 
= f3680.-
= f7360.-
Aangenomen is, dat op de trekkerbedrijven aangeschaft is een trekker met een ver-
vangingswaarde van f 6 3 0 0 . — . 
Er is rekening gehouden met een afschrijving in 8000 gewerkte uren. 
O p het bedrijf van 21 ha cul tuurgrond is het aantal gewerkte uren per jaar 638 (zie 
tabel 6 ) . 
D e begrot ing van de trekkerkosten voor het bedrijf van 21 ha is als volgt : 
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f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
496.— 
165.— 
151.— 
73.— 
459.— 
96.— 
128.— 
40.— 
638 
afschrijving- X 6300.— 
' 8000 
revisie (V3 van de afschrijving) 
rente 
rente 4% van 60% van f 6300.— 
benzine 0.25 1 per uur à f 0.46 
voor 638 uur 638 X 0,25 X f 0,46 
petroleum 4 1 per uur à f 0.18 
voor 638 uur 638 X 4 X f 0.18 
smeerolie f 0.15 per uur 
voor 638 uur 638 X f 0.15 
reparatie f 0.20 per uur 
voor 638 uur 638 X f 0.20 
diversen 
totaal f 1608.— 
O p het bedrijf van 42 ha cul tuurgrond is het aantal gewerkte uren per jaar 1067. 
D e begrot ing van de trekkerkosten voor het bedrijf van 42 ha cul tuurgrond is als volgt : 
afschrijving X f 6300.— f 843.— 
8000 
revisie V3 van de afschrijving f 281.— 
rente 
rente 4% van 60% van f 6300.— 
benzine per uur 0.25 1 à f 0.46 
voor 1067 uur 1067 X 0.25 X f 0.46 
petroleum per uur 4 1 à f 0.18 
voor 1067 uur 1067 X 4 X f 0.18 
smeerolie per uur f 0.15 
voor 1067 uur 1067 X f 0.15 
reparatie per uur f 0.20 
voor 1067 uur 1067 X f 0.20 
diversen 
totaal f2527.— 
3—5 Betaalde arbeidskosten (exclusief accoordloon) 
Voor de begrot ing van de arbeidskosten is uitgegaan van de lonen die volgens C A . O . 
1956—'57 gelden voor de veenkoloniën. 
Het incalculeren van de sociale lasten is geschied volgens de normen van het L.E.I. 
a ) Paardebedrijj van 21 ha cultuurgrond 
1 vaste arbeider 
weekloon f 66.50 + 20% soc. lasten = f 79-80 
per jaar 52 X f79.80 f 4150.— 
1 losse knecht 
per week incl. vacantiebon en 23% soc. lasten f88.21 
voor 35 week (1 maart—1 nov.) 35 X f88.21 f 3087.— 
totaal f 7237.— 
52 
f 
f 
f 
f 
f 
111.— 
728.— 
160.— 
213.— 
40.— 
b) T rekkerbedrijj van 21 ha cultuurgrond 
1 vaste arbeider f 4150-
1 losse kracht 
voor 30 week (1 apr.—1 nov.) 30 X f88.21 f 2647.-
totaal f 6797 — 
Paardebedrijf van 42 ha cultuurgrond 
1 vaste arbeider reeverzorger 
loon per week f70.35 + 20% soc. lasten f84.42 
per jaar 52 X f 84.42 f 4390.— 
1 vaste arbeider f 4150.— 
2 losse krachten 
w.v. één in de periode 1 maart—1 dec 
en één in de periode 1 apr.—1 dec. 
totaal 75 week 75 X f88.21 f 6617.— 
totaal f15157.-
Trekkerbedrijj van 42 ha cultuurgrond 
1 vaste arbeider veeverzorger f 4390-
1 losvaste arbeider 
loon per week f69-— + 23% soc. lasten f84.87 
voor 44 weken 44 X f84.87 f 3734-
2 losse krachten 
voor de periode 1 apr.—1 nov. 
totaal 60 week 60 X f 88.21 f 5293.-
totaal f 13417.— 
3—6 Loon boer en gezinsleden 
Bij het opstellen van de begroting is aangenomen, dat alleen de boer in het bedrijf 
meewerkt. 
Hiervoor is ingecalculeerd een uurloon van f 1.27 + 19% sociale lasten = f 1.51. 
Het berekende loonbedrag is als volgt berekend : 
paardebedrijf 21 ha cultuurgrond, 2200 uur à f 1.51 = f3322.— 
trekker „ 21 „ „ , 2200 uur à f 1.51 = f3322.— 
paarde „ 42 „ „ , 1800 uur à f 1.51 = f2718.— 
trekker „ 42 „ „ , 1800 uur à f 1.51 = f 2718.— 
3—7 Diverse kosten 
Hiertoe behoren alle kosten, die in de voorgaande berekeningen nog niet zijn opge-
nomen, zoals administratiekosten, kosten van licht en water, marktbezoek, abonne-
nementen enz. 
Voor het bedrijf van 21 ha cultuurgrond is hiervoor gerekend f 25.— per ha en voor 
het bedrijf van 42 ha cultuurgrond f 20.— per ha. 
Voor het bedrijf van 21 ha cultuurgrond bedragen de diverse kosten in totaal 21 X 
f 25.— = f 525.— en voor het bedrijf van 42 ha cultuurgrond 42 X f 20.— = f 840.—. 
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BIJLAGE II 
Tabel 8. Begroting voor het trekkerbedrijf van 21 ha cultuugrond (geval bi). 
Marktbare gewassen. 
In vergelijking met het overeenkomstige paardebedrijf is het bouwplan van het trekkerbedrijf 
(geval b\) als volgt gewijzigd : 
a. Het haverareaal is 60 are groter. 
b. Het suikerbielenareaal is 20 are groter. 
paardebedrijf 21 ha cult.gr. (totaal) 
voor 60 are haver 
voor 20 are suikerbieten 
trekkerbedr. 21 ha cult.gr. (bi) 
direct toegerekende 
kosten 
9401 
194 
77 
9672 
opbreng-
sten 
27538 
717 
478 
saldo opbr. minus 
dir. kosten 
18137 
523 
401 
28733 19061 
Rundveehouderij 
opbrengsten 
melk 
3360 
omzet 
aanwas 
1350 
totaal 
4710 
direct toegerekende kosten 
voeder-
gewassen 
677 
aangek. 
kracht-
voer 
401 
voer 
eigen 
bedrijf 
609 
overige 
kosten 
386 
totaal 
2073 
saldo opbr. 
minus dir. 
kosten 
2637 
Kosten die niet aan een bepaald gewas zijn toegerekend 
werktuigen — klein gereedschap 
paardekosten 
pacht 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon (exclusief accoordloon) 
loon boer en gezinsleden 
diverse kosten 
totaal 
2087 
422 
3680 
1608 
6797 
3322 
525 
18441 
Netto overschot en gezinsleden 
saldo opbrengst minus directe kosten 
marktbare gewassen 
veehouderij 
totaal 
niet direct toegerekende kosten 
netto overschot 
loon boer en gezinsleden 
gezinsinkomen 
19061 
2637 
21698 
— 18441 
3257 
3322 
6579 
Verandering in kosten en opbrengsten t.o.v. geval a 
akkerbouw 
veehouderij 
werktuigkosten 
paardekosten 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon 
totaal 
Saldo opbr. min dir. kosten 
+ 924 
— 60 
+ 924 — 60 
+ 864 
niet direct toeger. kosten 
+ 612 
+ 1608 
— 844 
— 440 
+ 2220 — 1284 
+ 936 
Daling netto overschot f 936.- f864.— = f 12.— 
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Tabel 9- Begroting voor het trekkerbedrijj van 21 ha cultuurgrond (geval b»). 
Marktbare gewassen. 
In vergelijking met het overeenkomstige paardebedrijf in het bouwplan van het trekkerbedrijj 
(geval b-s) in die zin gewijzigd, dat het suikerbietenareaal met 20 are uitgebreid is. 
paardebedrijf 21 ha cult.gr. (totaal) 
20 are suikerbieten 
trekkerbedr. 21 ha cultuurgrond 
direct toege-
rekende kosten 
9401 
77 
9478 
opbreng-
sten 
27538 
478 
28016 
saldo opbr. minus 
dir. kosten 
18137 
401 
18538 
Rundveehoua 
opbrengsten 
melk 
4480 
omzet 
aanwas 
totaal 
1400 5880 
direct toegerekende kosten 
voeder-
gewassen 
902 
aangek. 
kracht-
voer 
515 
voer 
eigen 
bedrijf 
609 
overige 
kosten 
507 
totaal 
saldo opbr. 
minus dir. 
kosten 
2533 3347 
Kosten die aan een bepaald gewas zijn toegerekend 
werktuigen — klein gereedschap 
paardekosten 
pacht 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon (exclusief accoordloon) 
loon boer en gezinsleden 
diverse kosten 
totaal 
2087 
422 
3680 
1608 
6797 
3322 
525 
18441 
Netto overschot en gezinsinkomen 
saldo opbrengst minus directe kosten 
marktbare gewassen 
veehouderij 
totaal 
niet direct toegerekende kosten 
netto overschot 
loon boer en gezinsleden 
gezinsinkomen 
18538 
3347 
21885 
— 18441 
3444 
3322 
6766 
Verandering in kosten en opbrengsten t.o.v. geval a 
akkerbouw 
veehouderij 
werktuigkosten 
paardekosten 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon 
totaal 
Saldo opbr. min dir. kosten 
+ 401 
+ 650 
+ 1051 
niet direct toeger. kosten 
+ 612 
+ 1608 
-— 844 
— 440 
+ 2220 — 1284 
+ 936 
Stijging netto overschot f1051. f936.— — f115.-
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Tabel 10. Begroting voor het trekkerbedrijf van 21 ha cultuurgrond (geval b:\). 
In vergelijking met het overeenkomstige paardebedrijf is het bouwplan in die zin veranderd, 
dat het suikerbietenareaal met 20 are uitgebreid is. 
Het bouwplan is precies gelijk aan dat van het trekkerbedrijf geval bz. 
Het saldo opbrengst minus directe kosten van marktbare gewassen bedraagt dus f 18558.— 
(zie begroting b<i). 
Rundveehouderij 
opbrengsten 
melk 
5600 
omzet 
aanwas 
1550 
totaal 
7150 
direct toegerekende kosten 
voeder-
gewassen 
963 
aangek. voer 
kracht- j eigen 
voer bedrijf 
629 632 
overige 
kosten 
610 
totaal 
2834 
saldo opbr. 
minus 
directe kosten 
4316 
Kosten die niet aan een bepaald gewas zijn toegerekend 
werktuigen — klein gereedschap 
paardekosten 
pacht 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon (exclusief accoordloon) 
loon boer en gezinsleden 
diversen 
totaal 
2087 
422 
3680 
1608 
6797 
3322 
525 
18441 
Netto overschot en gezinsinkome 
saldo opbrengst minus directe kosten 
marktbare gewassen 
veehouderij 
totaal 
niet direct toegerekende kosten 
netto overschot 
loon boer en gezinsleden 
gezinsinkomen 
18538 
4316 
22854 
18441 
4413 
3322 
7735 
Verandering in kosten en opbrengsten t.o.v. geval a 
akkerbouw 
veehouderij 
werktuigkosten 
paardekosten 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon 
totaal 
Saldo opbr. min dir. kosten 
+ 401 
+ 1619 
+ 2020 
niet direct toeger. kosten 
+ 612 
+ 1608 
— 844 
— 440 
+ 2220 — 1284 
" + 936 
Stijging netto overschot f2020. f936.— = f1084--
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Tabel 12. Begroting voor het trekkerbedrij f van 42 ha cultuurgrond. 
Marktbare gewassen 
In vergelijking met het overeenkomstige paardebedrijf is het bouwplan als volgt gewijzigd : 
a. Het haverareaal is 90 are groter. 
b. Het suikerbietenareaal is 30 are groter. 
paardebedrijf 42 ha 
cult.grond (totaal) 
voor 90 are haver 
voor 30 are suikerbieten 
direct toegerekende 
kosten 
18795 
309 
116 
opbrengsten 
54728 
1085 
717 
19220 56530 
saldo opbr. minus 
directe kosten 
35933 
776 
601 
37310 
Rundveehouderij 
opbrengsten 
melk 
4480 
omzet 
aanwas 
1460 
totaal 
5940 
direct toegerekende kosten 
aangek. 
v o e d e r
-
 !
 ktacht-gewassen
 y o e r 
827 515 
voer 
eigen 
bedrijf 
639 
overige 
kosten 
507 
totaal 
saldo opbt. 
minus dir. 
kosten 
2488 3452 
Kosten, die niet aan een bepaald gewas zijn toegerekend 
kosten werktuigen — klein gereedschap 
paardekosten 
pacht 
trekkerkosten 
arbeidsloon (exclusief accoordloon) 
loon boer — gezinsleden 
diverse kosten 
totaal 
2672 
844 
7360 
2527 
13417 
2726 
840 
30386 
Netto overschot en gezinsinkomen 
saldo opbrengst minus directe kosten 
marktbare gewassen 
veehouderij 
totaal 
niet direct toegerekende kosten 
netto overschot 
loon boer en gezinsleden 
gezinsinkomen 
37310 
3452 
40762 
— 30386 
10376 
2726 
13102 
Verandering in kosten en opbrengsten t.o.v. paardebedrijf van 42 ha cultuurgrond 
akkerbouw 
veehouderij 
werktuigkosten 
paardekosten 
trekkerkosten 
betaald arbeidsloon 
totaal 
saldo opbr. min dir. kosten 
+ 1377 
— 30 
+ 1377 — 30 
+ 1347 
niet direct toeger. kosten 
+ 519 
+ 2527 
— 1266 
— 1740 
+ 3046 — 3006 
+ 40 
Stijging netto overschot f 1347.- f40.— = f 1307.-
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